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A S U N T O S D E L D I A 
Un periódico aboga por la su-1 personas de viso 
presión de la censura. ¿Pero hay cierta solemnidad para condenar 
censura ? la intervención americana en Hai-
No es que la echemos de me- tí y Santo Domingo y para reda-
ños— ¡líbrenos Dios!—pero lo ¡mar en Cuba la derogación de la 
SERVICIO CABLEGRAflCO COMPLETO DE LA PRENSA ASOCIADA (THE ASSOCIATED PRESS) 
TRASMITIDO DESDE NUEVA YORK POR NUESTRO HILO DIRECTO 
A U l t i m a H o r a 
cierto es que prácticamente no 
existe, en lo que a la prensa se 
refiere. 
Hay todavía un negociado o 
una sección, o como se llame, de 
la censura, y es ese centro buró 
orático el que, según parece, es-
torba a los que reclaman su su-
presión. 
Si es ya inútil. . . 
Mas si se hubiese de mantener 
ese criterio con relación a todos 
los rodajes de la burocracia que 
funcionan en el vacío ¡serían 
tantas las cosas que habría que 
suprimir! 
Seamos modestos y limitemos 
a desear que lo que no es útil, 
ya que se mantenga, por lo me-
nos que no estorbe. 
Nadie se acordaría de que 
existe todavía un organismo en-
cargado oficialmente de la censu-
ra si la correspondencia se repar-
tiera con puntualidad y sin fisca-
lizaciones previas que carecen ya 
de justificación, y si dejase entrar 
libremente todas las publicacio-
nes. 
Un amigo nuestro que acaba de 
regresar de los Estados Unidos nos 
asegura que ya circulan allí li-
bremente los periódicos de Alema-
nia y de otros países cuya circula-
ción había sido prohibida. 
No seamos nosotros en este ex-
tremo, ni en ninguno, más celosos 
de lo que son las autoridades 
americanas. 
Estas han levantado ya todas 
las restricciones; las alimenticias 
y las de propaganda. Imitémos-
las, ya que no hay motivos espe 
cíales que aconsejen en Cuba su 
mantenimiento. 
Con esas condiciones, y limita-
dos sus efectos a la nómina, por 
nosotros que la censura se man-
tenga; la censura y hasta la Di-
rección de Subsistencias. 
Enmienda Platt. 
El antecedente es de El Mun-
do, y la conclusión nuestra. 
Nos ha parecido más lógica esa 
conclusión que la del colega; so-
bre todo, más ceñida al asunto. 
3£ 3fi 
Pero continuemos escuchando 
a El Mundo: 
. . . en estos momentos tan graves, en 
vez de entenderse las clases directo-
ras Je la política cubana; en vez de 
solidarizarse, se despedazan y se ata-
can mutuamente con "rabia ciega," 
que dijo alguien. Así hicieron los 
griegos cuando sobre ellos se cernía 
la intervención romana. Así hicieron 
los romanos cuando sobre ellos se 
cernía la invasión de los bárbaros. Así 
hicieron los polacos cuando sobre ellos 
se cernía la repartición tripartita; ru-
sa, austr íaca, prusiana. Y porque así 
procedieron, cayeron sucesivamente la 
antigua Grecia en poder de los roma-
nos, y la antigua Roma en poder de 
los bárbaros , y la antigua Polonia en 
poder de jos rusos, de los austríacos 
y de los prusianos. Está visto. Na-
die escarmienta en cabeza ajena. 
Y a veces ni en la propia cabe-
za es eficaz el escarmiento. 
Podrían citarse casos sin ir a 
buscar lejos el ejemplo. 
se reúnen con E L SALVAMENTO D E L «>'AEBA-
G^NSETT» 
Londres, Febrero lo 
A bordo dei **^'arragansett,' emba-
rrancado se bailan dos mil soldados 
ingleses y sesenta ameiléanos. E l 
mar está picado y cae en estos mo-
mentos una i evada, Gran número 
de remolcadores y botes salvavidas 
SG hallan en las inmediaeionee del 
barco» asegurándose que las tropas 
y tripulantes que conduce no corren 
peligro, 
Soutampton. Fegrero lo. 
Todas las tropas que conducía el 
'Jíarragansett* han sidos trasbordadas 
y se espera que el transporte sea 
puesto a flote dentro de poco. 
DEMOSTRACIONES TUMULTUA-
RIAS EN TIEIVA. 
Londres, Febrero 1 
Un despacho de Tlena d^e que mi-
| les de obreros sin trabajo recorrió- <Ic paz, las raciones asociadas con' 
ren las calle > de la antigua capital tra Alemania meditan el modo de 
austro-húngara hasta llegar al edi- dar un paso hacia el definitivo tra-
flcia del Ke'chsrat, saqueando las tado de paz insertando algunos de 
tiendas que encontraran a su paso. los términos fundamentales del mis-
Los manifestantes adojitaron por mo entre las condiciones que serán 
íínaUdad la resolución de recomen" sometidas a la comisión alemana del 
dar que el Austria y la Bohemia ger-
mánicas se declaren potencias neu-
tralizadas bajo la protección de la 
Entente 
E L ARMISTICIO P U E D E CONVER-
T I R S E EN TRATADO DE PAZ 
París, Febr&ro 1 
(Despacho especial de la Prensa 
Asociada) 
Términos preliminares de paz pro-
bablemente serán presentados a 1 tado estudiando más intimamente la 
Alemania a la vez que las condl- situación opinan que el armisticio 
clones para una segunda renovación : en si mismo podría suministrar base 
del armisticio, en el presente mes,' para convertirlo en un tratado da 
a menos que algo perturbe los pro- paz, del mismo modo que de la Con" 
yectos que hasta ahora se abrigan i'erencia de Is paz puede surgir la 
Reconoéíendo oue es necesario paro • 
el mundo voher a una base normal' Pasa a la página 5 columna 5. 
armisticio el 17 del actual. 
Esta decisión se refleja, también» 
en el estudio que se halla en curso, 
para determinar que tropas ameri-
canas será necesario dejar en el te' 
rritorio ocupado E l plan es retirar-
las tadas tan pronto como se estime 
prudente y se cree que una iniclatl' 
va en ese sentido podría consignar-
se entre los ténninos de paz. Algu' 
nos funcionarios de los que han es* 
A S O C I A C I O N C A N A R I A 
L A PRIMERA P I E D R A D E SU CA S i D E SALUD. CON SU ASISTEN CIA DARAN MAYOR SOLEMNIDAD 
A L ACTO E L P R E S I D E N T E D E L A R E P U B L I C A , LOS S E C R E T A R I O S D E DESPACHO, E L OBISPO 
D E L A HABANA Y E L MINIS TRO DE ESPAÑA 
EL GRAN CANTAN-
TE 
En los momentos en que hay una 
intervención fiscal en Hait í por parte 
de los Estados Unidos; en los mo-
mentos en que hay una intervención 
política en Santo Domingo por parte 
de los Estados Unidos; en los mo-
mentos en que, según parece, se 
aguarda a la firma de la paz mundial 
para estudiar la conveniencia de una 
intervención americana en Méjico pa-
ra librarlo de la anarquía y el caos; 
en los momentos en que, según pare-
ce, también, del Congreso de la Paz 
saldrá reconocido, afianzado, conso-
lidado, incontrastable, el control po-
lítico o moral de los Estados Unidos 
sobre la América latina que se haüa 
al Norte de Panamá—inclusive, des-
de luego, las islas del Mar Caribe — 
en estos momentos tan graves. . . 
Hora de gracia 
Nos reunimos los ovetenses en cón-
clave. Cavilamos mucho, hablamos po-
co y acordamos la mar Je cosas para 
honrar, eraltecer y acariciar a non 
L O S D E R E C H O S D E A D U A -
N A E N C O R R E O S 
TODOS L O S SARGENTOS QUE L L EGARON D E PENSACOLA, ESTAN¡ 
CON INFLUENZA,—LOS NUEV OS SERVICIOS D E L A WARD L I -
NE.—OTRAS NOTICIAS* 
(DEL PUERTO). 
S O B R E L A ADUANA B \ CORREOS ne" conoce a punto fijo el nuevo intlne* 
E l señor Administrador de la Aduana rario de los barcos que ha de ponor e* 
ha dlrigrido la siguiente carta al Admi- | las líneas de New York, Cuba y Mfxlco^ 
Para cubrir la carrera de la JI«ban« 
a Nueva York serán destinados Ins va-
pores "México" ya conocido, y el "Le» 
nape" hermoso buque de más de 5 mil 
toneladas de desplazamiento tres uuen-
tos, un salón en el puente superior y qus 
pertenece a la Línea de Clyde S. S. Co^ 
Para la ruta de Nueva York, Habana, 
Progreso, Veracruz y Tampico, seráa 
destinados los vapores Monterrey, Espe-
ranza, Morro Castle T Concho este iilti-
mo tamplcn de pasajeros de dos puentes, 
y de un desplazamiento de 3724 tonela-
das, perteneciente este buque a Za L i -
nea de Mallery Llne" 
Estet Itinerario empezará a regrlr des-* 
de el día 4 del corriente y seirá Inaugu-
rado por el vapor "Morro Castlo*' qu» 
es el primero en Ir a México. , 
L a flota de la CompaOfa1 será, refor^ 
zada en breve por los vapores ''Sibo-
ney" y "Orizaba" los dos barcos nue-« 
voa que fueron tomados como trans-
portes por el Gobierno de los Estadoá 
Unidos. 




Viene ocurriendo, que las Administra-
clones locales de Correos de las provin-
cias de la Habana y Pinar del Río, al 
hacer el envió del imf>orte de los dere-
chos correspondientes a los paqwtes cef 
tiflcados y ordinarios que se aforan por 
la Sección de Vistas de esta Aduana, 
en la Administración de Correos de la 
Habana no tienen uniformidad en los re-
Iferidos derechos, pues lo hacen tddis-
tintamente a la expresada Admin.-stra-
ción de Coreos, de esta Capital, al Jefe 
de la SecciAn de Vistas, en la misma, al 
Vista que practica el reconocimiento y 
aforo, y en algunos casos a esta Admi-
nistración. 
E n tal virtud esta Administración ha 
estimado oportuno poner el hecho en co-
jiocimionto de Ud. con el ruego de que 
se sirva dictar las órdenes que juzgue 
oiportnnas para subsanar esa deficien-
cia y obtener en lo sucesivo la dehitía 
uniformidad, en el procedimiento de que 
se trata opinando el que suscribe salvo 
PARA CARGAR AZUCAR 
Se encuentran despapehados para íf. 
cargar azúcar a la costa de Cuba! el mejor parecer de usted que lo más 
ctonvenlente sería que las Admlnlstracio- cinco barcos, 
r.es Locales de Correos remitan las can- | — » 
tldades que recauden por ese concepto • Ayer salieron los vapores "Joseph R-
con las seguridades que esa Dirección Farrort" y 'Miami" para Key West 
tenga a bien disponer, directamente al 
Cajero Recaudador de la Sección de 
Aduana en Correos que es el empleado 
afianzado para percibir derechos corres-
'narabos" "Gransford" para Sagua, y 
para Norfolk. 
E L "INFANTA I S A B E L " 
L o s señores Santamaría y Co. conslg-
pondientes a las mercancías importadas' r.atarios de la Línea de Pinillos han re-
cibido noticias de que el vapor tspa-por correos. 
De Un. atentamente, A. Escoto, Admi-
nistrador. 
LOS NUEVOS S E R V I C I O S D E L A 
"WARD L I N B " 
Y a l a Empresa de vapores "Ward L I -
L A ASOCIACION CANARIA. A M P L I A ESPLAÑADA DONDE L E V A N TARA SU NUEVA CASA D E SALUD 
De acuerdo con la noticia dada [ ¿arios de Despacho, el Ilustrísirmol Videncia Toledo de León, esposa de 
Augucto O r d ó ñ e z / e l gran" b a r í t o n : c,uteriormente P01" nosotros, mañana seiior Obispo de la Habana, el Mi-¡ nuestro anreciado amigo el señor 
asturiano que va por esos mundos a las 9 de la mlsma se colocará so- nistro de España , el Gobernador do; Dnniin_0 % eAr. prpoidpntí* ftenpral 
pregonando con su voz conora—voz de -"emnemente la primera piedra de la la Provincia y otras muchas perso- i i z f . ^ r ^ rl7*r?*nn„ ^ n 
montaña— su arte, su cultura, que 
es nuestra cultura y su gracia y su do-
naire que es gracia y donaire de As-
turias la Inmortal. 
Casa de alud de la Asociación Ca-
naria, en los terrenos de la finca 
7 de la carretera que conudee de la 
Esta hora de gracia tendrá lugar j Habana al vecino pueblo de Beju-
el jueves próximo, per la noche, en ei1 cal. 
nal'dades. Del interior de la Repú-
blica venl rán nutridas representa-
' La Mora", situados en el ki lómetro j cienes de todos los organismos so-
teatro "Payret", el elegante coliseo, 
templo augusto dondo el alma asturia-
na rendi rá la pleitesía de su amor a 
(Sigue en la plana 5, columna 1) 
A esta fiesta, que será exponente 
del valer de la colonia canaria en 
Cuba, han sido especialmente i n v a -
des el Honorable señor Presidente 
de la República, los señores Secre-
cia1es de la Asociacin Canaria., qu^ 
cont i lbui rán con su presencia al ma-
yor lucimiento de la fiesta. 
Después de la Misa que será dicha 
por el I lus t r ís imo señor Obispo, se 
efectuará la ceremonia de la bendoi- l neral y a l Comité Ejecutivo que ha 
ción de la primera piedra, de la cual sabido secuno.arle en la magna obra 
será madrina la distinguida ceñora J que viene realizando. 
de la Asociación Canaria. Con objeto 
de invitar a la señora Toledo de 
León, pasó a seu casa del Vedado el 
Com'tc Ejecutivo en pleno, presidido 
ror el señor Pedro Martínez Aleyón-
siendo finamente obsequiados. 
Lleguen nuestras felicitaciones en 
esta fiesta a l señor Presidente Ge-
de la m m m 
P A T R O N A L 
En la segunda entrevista efectua-
da el jueves, en la Secre tar ía de 
Agricultura, ontre los Comisionados 
de la Federación Patronal y los re-
nresentantea del Sindicato Obrero 
del ramo de construcción, estos úl-
timos hicieron constar que ellos no 
tenían más representación que la da 
un cierto número de obreros del ra-
mo, en tanto que los comisionados 
de la Federación les manifestaron 
que ellos íení ían la representación y 
poderes de todos los patronos. 
En tal v i r tud se les manifestó 
a los comisionados obreros que para 
poder seguir cambiando impresiones 
era preciso iiue obtuvieran, por lo 
(Sigue en la plana 5, columna 2), 
LOS ESTAPOS UNTÓOS Y LA GUERRA UNIVERSAL 
fiol "Infanta Isabel" llegará a este puer-
to el martes por la tarde debido a que 
fué azotado por un mal tiempo si bien 
no ha sufrido novedad. 
E L ' B A R C E L O N A " 
E l también vapor espaüol "Barcelona", 
HogarA el día tres de N-ew Orleaus pa-
ra salir t i día 4 para España. 
LOS SARGENTOS ENFETIMOS 
Al Sr. Médico Primero del PuertJ do<H 
tor Guiral le fué comunicado que todo^ 
(Sigue en la plana 5, columna 3) 
LAS HUERFANITAS DE MARIA 
LUISA MARTINEZ 
A pesar de haber publicado dos ve-
ces que quedaba cerrada la suscrip' 
ción ayer nos remitieron las siguien-
tes cantidades: 
Confecciones para señoras , 
Amistad 81 ^ 5.00 
Señora de Huarte 5.00 
Señora América Marty de 
Sué. . . . . . . . . . . . 20.00 
Señora de Picos .. . » * . 1.00 
Total $31.03 
Que con los 42 pesos ya 
publicados, forman un to-
ta l de . . , . . . •, , , « $73.00 
P R O Y E C T O S A L E M A N E S D E L A L I G A D E N A C I O N E S 
TODOS ELLOS TIENEN NOCIONES EQUIVOCADAS; PERO DEL DE MATHIAS ERZBERGER ENTENDEMOS QUE HA TOMADO LORD ROBERT CECIL EL AISLA-
MIENTO COMERCIAL Y ECONOMICO COMO CASTIGO PARA EL ESTADO REBELDE A LAS RESOLUCIONES DE LA LIGA DE NACIONES. 
Claro es que no va a prevalecer en 
la discusión del "Consejo de los Die?." 
o sea de las cinco Grandes Naciones 
con dos votos cada una. ninguno de los 
proyectos alemanes tobre la Liga de 
'eñor don Nicolás Rivero. 
Ciudad. 
En su número del viernes úl t imo e- ' America donde se hizo un arsena!, 
DIARIO DE LA MARINA publicó un como ya explicaré más adelante; y 
a r t í cu lo dando cuenta del provecto la seKun<ia Que los autores del pro-
de crear en la Habana unos astille- yecto deben tener en cuenta que obra 
ros para la construcción de buques, de ta l magnitud no se realiza con so-
especialmente para la marina mer-1 lo ,mo3 CUANT08 millones y con com-
eante. 
En dicho trabajo se mencionaban ci-
fras muy elevadas que habían de des-
tinarse para la realización de la o b n 
: se llamab-v la atención sobre la 
conveniencia oue había de resultar 
para el país sr la idea prosperaba. 
Permita a "Un viejo marino" quo 
la Providencia ha hecho carenar en 
Naciones, anteriores o posteriores al 
armisticio: pero as í como Alemania 
quer ía recobrar todas sus colonias 
mundiales y los Aliados se oponían 
a ello queriendo anexárse las , resul-
tando a la postre, como ahora se va 
viendo, que ninguna de las dos so-
luciones va a triunfar, sino la inter-
media que estriba en que se admi-
nistren esas colonias por una entidad 
internacional, del propio modo conoz-
camos la tendencia alemana en la 
creación de la Liga y hasta donde sé 
hubiera extendido la acción de és ta : 
Los proyectos alemanes son: Pr i -
mero: el de Mathias Erzbí-rger, Jefe 
que fué del Partido del Centro de> 
Reichstag y Presidente de la Comisión 
alemana del armisticio, de cuyo libro 
titulado "La Liga de Naciones, cami-
, La primera, que la Habana tuvo Ja no de la Paz," tomó un capítulo an-
| satisfacción de ser el primer país d- | tes de que se publicase, sol re el plan 
EL ARSENAL ANTIGUO. LOS 
ASTILLEROS MODERNOS 
UNA CARTA INTERESANTE 
prar las máquinas necesarias, sino 
que hay que contar con los obreros. 
La idea, si se afronta con seriedad 
y sin miras personales, me parece 
muy buena. No así si so trata de un 
negocio con el fin de enriquecerse en 
varios días y pasar el asunto a ter-
ceras manos. 
En Cuba se encuentran todas las 
materias primas para la construccióii 
este puerto, la publicación de esta^i ¡ de buques desde el manganeso hasta 
lineas para decir a los lectores de 
Vuestro diario dos cosas: (Sigue en la plana 3, columna 4) 
de la Liga, el periódico de Berlín 
"Vossische Zeitung," y lo publicó en su 
y sus derivados la Liga de Naciones, 
y por eso se habrá visto que n i una 
siquiera de las Naciones del mundo, 
ha nombrado Delegados a peritos en 
Derecho Internacional, forman la 
falange de expertos o peritos adscri-
tos a las delegaciones, y esc ha su-
cedido poroue no quieren que se re-
pita el caso de esterilidad de las Con-
ferencias de la Haya. 
Por eso damos aquí más importan-
cia a los Proyectos de Erzberger y 
Harden que al de Schucking. 
Erzberger deede el dintel de su l i -
A p r o p ó s i t o d e l v i a j e a 
A m é r i c a d e l R e y d e E s p a ñ a 
IMPORTANTE ( IKCULAR D E L P R E -
número del 23 de septiembrñ último. ¡ S1DEIVTE D E LA CAMARA DE CO-
Segundo: el del Capitán S. Persius. 
titulado "Garant ías Internicionales 
legales, publicado en el "Bcrliner Ta-
geblatt" del 5 de septiembre, y que es 
sumario y cr í t ica del libro del Pro-
fesor Walther Schucking, dt- la fa 
cuitad de Derecho de la Universidad 
de Marburg. sobre ese tema. Tercero: 
1 del notable periodista Maximilien 
Harden, sobre la "Liga de Naciones," 
publicado en su periódico "Zukunft," 
de 26 do octubre. 
En materia política hay que dar má^ 
importancia a los trabajos de los hom-
bres políticos y periodistas: rada más 
político que la Conferencia de la Paz 
broj da un falso paso, noraue quiere 
que los Poderes que formar, la Liga, 
a la que pueden sumarse otros, seaJi 
"Alemania, Inglaterra y Rusia," de-
jando fuera a su aliada Austria y a 
Italia. 
Dice luego que debe ser E l Haya 
el sitio de residencia de la Liga. Los 
Aliados y Asociados de los Estados. 
Unidos van a elegir a Versalles para 
la Liga que trabajosamente va sur-
giecdo del Palacio del Quay d'Orsay, 
ya porque no se quiere recordar E l 
Haya y sus fracasos, ya también por 
la conducta dudosa de los Países Ba-
jos durante la guerra y por ser Ver-
salles punto más asequible a los De-
legados y m á s tranquilo para las me-
ditaciones y el trabajo. 
Abre Erzberg una gran puerta da 
la Liga a todos los países que quie-
ran ser considerados como neutra-
les, a nuestro sentir equivocada-
mente porque si se recuerda a Bélgi 
el armamento que tenga sobrante ca-
c.a Estado después de que se fije 
el suyo propio, s e rá repartido sntre 
(Pasa a la pág 'na 4, columna 3) 
Ayer a las cinco de l a tarde, en un 
camión automóvil , facilitado genero-
samente por los señores Vidaurázaga 
y Rodríguez, fábrica de c»mas, remi-
j timos a las huerfanitos los efectos y 
41 pesos en efectivo, como se com-
prueba eon la siguiente carta: 
"Exmo. señor don Nicolás Rivero. 
Señor. Su señor Secretario don Josá 
de Franco, por su orden, nos en t r egó 
ayer cuatro colombinos cameros, cua-
t ro colchonetas, cuatro almohadas, 
seis frazadas y cuarenta y un pesos 
en moneda oficial, producto de la sus-
cripción que usted tan generosamenta 
abrió en las columnas del DIARIO. 
En nombre de mis hennanitas, her-
manitos y en el mío, enviamos a usted 
y a las generosas personas que nos 
han favorecido, las más expresivas 
gracias rogando a Dios les dé salud 
y prosperidad por el gran t i e n que 
nos han hecho. 
"De usted muy atenta s. s. Q, B , S» 
M., Elodia Ramos Martines. 
ca, atrajo la violación despiadada de 
^ l ™ r ^ A ^ T A T O S A Í S S F 1 0 , Aleirania y «i a Suiza solar de es-
INDUSTRIA Y NAVEGACION I pionaje y de compras y ventas d") 
r, * ^ , ~, ^, , ' conciencias, de eterno conspirar. No 
Con fecha 16 de Enero de 1919 se' 6e ¡eren Estados neutrales, no 
Z l l V l ^ ^ i l ^ i 3 0 ! 6 ! ^ J ? ? 0 ! 1 ^ hacen falta dentro de la protección 
de las pequeñas nacionalidades por 
la Liga que ahora se prepara. 
La disminución de los armamen-
Centros y Sociedades españolas de la 
Isla: 
Muy señor mío y colega: 
Se trata en las presentes circuns-
tancias mundiales de realizar un ac-
to de sereno optimismo, que, a modo 
El señor Martí y el problema 
de la inmigración. 
tos terrestres y marí t imos es otro 
do los capítulos del libro de Erzber-
de una profesión de fe en el futuro ¡Ser ; pero no deja de tener una no-
de los destinos españoles, llevemos a; vedad que no hubiera prosperado en 
ningún caso la proposición de que 
* durai.ie los primeros diez años a 
contar desde ja fundación de la Liga 
Cabo, todos los compatriotas que re-
(Sigue en la plana 5, columna 2) 
Enero 31 de 1919. 
Sr. D>rectoi- del DIARIO DE LA 
MARINA 
M i estimado Director: Mucho le 
agradeceré la publicación de las si-
guientes manifestaciones que hice 
el día 28 de los corrientes, por carta, 
al señor Director del '"Herando de 
Cuba" con motivo de haber sido 
atentamente aludido en una intere-
sante información que publicó sobre 
el palpitante tema de la carencia de 
braceros que está sobre el tapete. 
Deseo que tengan la mayor difusión 
para satisfacción general. 
Gracias mi l y ordene a su lealísimo 
Carlos Marti. 
Habana, TS de Enero de 1919, 
Señor Director del "Heraldo do 
Cuba" 
I Ciudad. 
Distinguido señor : 
Me place informar a usted, para su 
satisfacción y la de los lectores del 
"Heraldo de Cuba", que no sólo la 
Prensa y los hacendados, sino el 
país entero tiene derecho a conocer 
e.' resultado de mi comisión, y a esta 
efecto estoy preparando un folleto 
que distr ibuiré grá t i s , debidamente 
documentado; ahora bien, puedo an-
ticiparle las siguientes noticias de 
general interés que se relacionan con 
el problema ae la falta de brazos. 
Efectivamente, S. M. el Rey de Es-
paña, es propicio y vé con s impat ías 
el tratado de inmigración entre Es-
paña y Cuba, y esto se sabe oficial-
(Sigue en la plana 7, eclumna 1) 
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B A T U R R I L L O 
Vicio fatal el de la embriaguez; 
enemigo mortífero de la especie hu-
mana el alcohol; ingerirlo a grandes 
dosis, despreciable ser el borracho. 
Pero así y todo no encuentro ra-
zón bastante al proyecto de ley de Ce-
cilio Acosta prohibiendo la fabrica-
ción, importación y venta de bebi-
das alcohólicas, a menos que se trate 
do u.ia imitación más do las costum-
bres p ú b l k a s del "extranjero"^ como 
llaman ahora a los americanos los que 
han enronquecido antes ie ahora pre-
gonando el altruismo, la nobleza, el 
intenso amor demostrado por ellos al 
vencer a E í p a ñ a y entregarnos con-
dicionalmente la administración de lo 
nuestro. 
Este no es un pueblo de ebrios; el 
cubano no es borracho; n i el dos por 
tiento do nosotros puede ser califica-
do de t a l ; en las ciudades hay mu-
chos; en los campos muy pocos; se-
rnos un pueblo t emperan t e ,» pesar de 
que en los- úl t imos tiempos la pléto 
ra de dinero, la abundancia de auto 
móviles y la impunidad de las mere-
•.rices han impulsado a muchos mo-
ralbetes a correr rumbas; a pesar d^ 
•lúe la extrpma libertad otorgada a 
los dapendientes de comercio, con da-
ñ o de su porvenir económico, ha ile-
vado a muchos a cometer locuras con 
mujeres perdidas. No obstante eso, los 
más de los jóvenes descarrilados vuel-
ven al redil. 
Y la adopción de una ley prohibien-
do fabricar y expender Debidas baria 
creer al mundo que somos uñ pueblo 
encanaladdo por la borrachera. 
Además, hay que pensar en el ere-; 
cido número de ciudadanos que vivt-n 
«le cu trabajo en la industria de alam-
biques, y en los capitales creados al 
amparo de las leyes explotando esa 
industria. Y hay que ver que el alco-
hol,, como el azúcar de que se extrae 
y como P1 tabaco, es un^ de las más 
importantes fuentes de producción cu-
bana. 
Arruinar a los industriales, lanzar 
a la miseria a los obreros y depreciar 
nn articulo que no habr ía más reme-
dio que vendar al extranjero a como 
quisiera pagarlo, pareceii no respon-
der a nimruna necesidad moral real-
mente sentida 
Creo más cuerdo grava1" grandemen-
te la importación de bebidas alcohóli-
cas, en protec ción a la industria lo-
cal. Y si el doctor Acnsta cree como 50 
oue el borracho consuetudinario ha-
r ía mejor a su país, a -.n familia y a 
t í mismo, suprimiéndose del haz de la ; 
iierra, podría encontrarse un medio 
eficaz de reprimir el vicio legislando 
el etecto. estableciendo en el Código 
largas penas de encierro para cuantos 
sean detenidos en las calles en estado 
de embriaguen, reincidentes, y hasta 
levantando asilos en los que fueran 
sometidos a trabajos mecánicos, en ta-
llores cuyos prorluotos vendcVíal eT 
Estado para resarcirse del gasto do 
su sostenimiento. 
Suprimir la bebida pava que no ha- | 
ya viciosos sería procedimiento ace-p-, 
table si no lesionara intereses de otro j 
orden. Pero habr ía la producción clan-
destina, la importación de contraban-
do, la explotación v i l del vicio a es-
paHlas de la ley, y los viciosos segui-
rían bebiendo 
Encerrarles periódicamente, con ab 
soluta prohibición de que bebieran, 
podría ser medida eficaz de coerción, 
y educativa. ^ 
Muchas gracias al ilustrado doctor 
A. García Casariego por la extremada 
bondad con que me dedica ejemplares 
de tres interesantes monografías por 
ól escritas con relación a dolencias de 
las vías urinarias, que son su especia-
jldad profesional. 
El doctor Casariego, Catedrático de 
la Facultad de Medicina, ha de rendir 
ópimos frutos como maestro de la ju-
ventud universitaria, como los rindo 
práct icamente en su gabinete y en las 
distintas instituciones médicas y en 
Sanatorios como La Covadonga. Sabe, 
y además de caber trasmite sus rlcoü 
conocimientos. 
Estimo en mucho el obsequio y el 
juicio elevadísimo con que honra mi 
paciente labor de prehsa. 
El doctor Cabarrocas, Fiscal del 
Tribunal Supremo, ha ido a Orlente a 
inspeccionar las actuaciones judicia-
les realizadas con motivo de un c r i -
men de quo resultó víctima un ciuda-
dano americano. 
A l comentar la noticia "La Prensa"' 
dice que ese acto del Fiscal puede ser 
el inicio de nuevos procedimientos on 
{a investigación de cr ímenes que sue-
len quedar on el misterio. De ellos 
habla la prensa de toda la isla mu-
cho tiempo ha; son numerosos los he-
chos criminales no esclarecidos, y 
aún aquellos en que indicios funda-
dísimos y hasta pruebas plenas han 
quedado destruidas por la habilidad 
de algún letrado afortunado. 
Pero entendámonos: la actitud dei 
doctor Cabarrocas, creo que repetible 
cada vez que resulte vfcíima un ciu-
dadano americano,, ;.será continuada 
cuando el occiso sea nativo o español? 
De desear es que s í ; no me att'evo, 
empero, a vaticinar que sí. 
MARCAS Y P A T E N T E S 
Ricardo Moré 
INUJUMllCKO ÍNDUSTUIAli 
t s . I c í e «le 10» Senociikilot, de Marcas y 
l'ateatea. 
Barf.tíLfX 1. alto».—Telétcao ¿.-048». 
Apartado número 79B. 
80 hace cargo de los alsrulentes traba-
JOB Memorias y planos de Inveutos. Soli-
citud de patentes do Invención. Uv«istro 
de Manas Olbujo» y Cllcliés de marcas} 
Propiedad Intelectual, Ilecursos d« %\m-
•da Informes periciales. Constatas, GRA-
TIS Registro de marcas y patente» en 
los países extranjero» y de marta* ln« 
terna-'ionnlea. 
D r . A G . C a s a r i e g o . 
Catedrático de la Facultad de M'* 
diclna. Méílico de visita. Espedalista 
fle. **La CoTadon£»a,'. 
Vías Urinarias, iluformedades de la 
Sangre y de señoras. De 12 a « 
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Cuando se escriba la historia im-
parcial de las grandes desvergüenzas 
de estos días, ocupará página negra 
la indignidad política cometida en las 
lasadas elecciones -en las Vil las; i n -
dignidad a que se prestaron los hom-
bres del Partido Liberal—no unionis-
ta—en contubernio con los hombres 
de orden de prudencia y de respeto a 
las leves que forman el partido con-
aervader. 
Del voto particular formulado por 
dos íntegros ciudadanos, por dos le-
grados honorables, representantes de 
la Universidad y de la Audiencia en 
la Junta Central—señores Hernández 
Cartaya y Miyeres—resulta probado 
que aparecieron votando en los cole-
gios de las Villas cerca de cinco mi-
llones de electores. La nación no tiene 
tres millones de habitantes, hombres, 
mujel-es y niños, y los defensores y 
honradores de las instituciones demo-
crática? encontraron cuatro millones 
íietecientos mi l cubanos con voto en 
una sola provincia. Me parece que ese-
es prestigiar al sufragio universal. 
Tres millones 270 mi l conservadores 
L'ubG en las Villas en noviembre. 
No habrá tantos en todo el país 
dentro de veinte años. 
Después de esto, ¿cómo no han de 
considerar afrenta y traición el inten-
to de supervisión electoral los que no 
se escandalizan por tales cosas? 
J. N. ARAMBURU. 
Secretario, Tesorero, con sus vlceg 
respectivos y la formación de las dis-
tintas Secciones, quedando por !o tan-
divida la Directiva en esta forma: 
Presidente, don Joaquín Ablanedo. 
Vice, don Manuel Alvarez Suárez. 
Secretario, Arturo Prado Díaz. 
Vice, Salustiano Suárez. 
Tesorero, Angel Vázquez Cueto. 
Vice, Ramón Huelgo. 
Sefclón de Fropapanda: 
Presidente, don Rudesindo Alonso. 
Vovales; Salustiano Suárez ; Juan 
Menéndez Alonso; Prudencio García 
Suárez ; Vicente Suárez Alonso; Ma-
nuel Vázquez; José Manuel García 
Fe rnández ; José Cuervo Fernández ; 
Inocencio Alvarez. 
Sección de jFiestas: 
Presidente: don Angel Vázquez 
Cueto. 
Vocales: Faustino Prado Díaz; Ma-
nuel Menéndez Alonso; Ramón Ro-
dr íguez; Vicente Sánchez; Manuel 
García Díaz; C e l e d o n i o T í s q u e z ; Ce-
ledonio López, 
Sección de Instrucción y Beneficencia 
Presidente; don Manuel Alvarez y 
Suárez . 
Vocales: Arturo Prado Díaz; Urba-
no Alvarez; Ramón Huergo; Ramón 
Fernández Rodríguez; Marcelino Cou-
so; Víctor González Proaza; José AJ-
varez Cueto. 
Dado el entusiasmo que reina en 
todos los llaneros es de esperar bue-
nos frutos de esta organización y 
constante labor, emprendido con fe y 
verdadero amor al Concejo que repre-
sentan. 
Arriba, pues, ese programa y sobre 
todo atended eficazmente esas dos 
Secciones, de nueva creación, poned 
todo vuestro empeño en esa Sección 
de Ins t rucción y Beneficencia que, en 
la base y medida que os proponéis , 
obtendréis grandes resultados y no-
desantendá^'s las fiestas galanas, a 
que nos tenéis acostumbrados, de 
franca compenetración y sano espar-
cimiento. 
CAMISAS "VELMA" 
H a y e n t o d a s l a s c a m i s e r í a s y t i e n d a s d e l a R e p ú b l i c a . I 
nuel Torres, natural también del Cal-
vario y de cincuenta y cuatro años 
de edad, en s j residencia rura l situa-
da a unos doscientos metros de la 
carretera de Managua, en el lugar 
conocido por la Chorrera de Mana-
gua, distante de esta capital unos 25 
ki lómetros , 
La pariricida descargó varios gol-
pes con una maceta de madera sobre 
la cabeza de su consorte, destruyén-
dole el cráneo, mientras dormía . 
Realizado el crimen, pretendió ahor-
carse colgándose de una viga del te-
cho de la coema. 
Agentes del cuerpo de policía evi-
taron que la Rivero se ahorcase-
Esos policías fueron avisados por la 
hija de dicho matrimonio, nombrada 
Carmen Torres Rivero, que tiene 
otro hermaao, también mayor de 
edad, nombrado Manuel. 
En el hospital de Emergencias de 
esta ciudad fué asistida Pilar Rivero 
[ a s A C E D I A S se c u r a n f á c i l m e n t e t o m a n d o M A G N K U R I C O 
HORRIBLE PARRICIDIO 
II>A S K ^ O l l i ENAGENABA B E S -
TROZÓ E L CKi lTEO A SU ESFOSO 
MIE Y I R A S DORMIA 
Pilar Rivero y Núñez, natural del 
Calvario y de cuarenta y cuatro años 
de edad, mató ayer a su esposo Ma-
Se llama así la sensación de mal-
estar con llenura, dolor de cabeza, 
nublado de la vista, amargor en el 
esófago y boca, terminando en vómi-
tos, después de las comidas. 
Todo cuanto aquí le pintamos es 
el camino que toma su aparato di-
gestivo hacia la dispepsia. 
Cuando el estómago sale de su 
normalidad, del buen estado fisioló-
gico y preseoía los s ín tomas de la 
d^pepsia debe recurrir al MAGNE-
SURICO. 
Cuántas veces ha tomado usted 
bicarbonato cuando se siente la sen-
íación de acedías creyendo que pa-
sará ese estaíio. Y siempre se ha 
equivocado con gran perjuicio para 
su salud. 
Tiene usted que pensar que los 
tenómenoa que se producen en el 
cuerpo son siempre obedeciendo 
a una causa determinada, por eso el 
origen de lo:i desarreglos que usted 
siente es únicamente una dispepsia 
en sus comienzos que le t r a e r á la 
dilatación del estómago con sus con-
secuencias naturales de ú lceras , cán-
cer y enfermedades de penoso tra-
tamiento. 
Combátalos y p revéngase con 
MAGNESURICO el digestivo pode-
roso hecho a base de fermentos d r 
gestívos naturales a la par que es 
un laxante ligero, rápido y eficaz 
que 1c- ba r re rá las impurezas y re-
siduos alimenticios. Ese magnífico 
preparado, MAGNESURICO, es un 
alcalino efervescente y de agradable 
sabor 
Pídalo en las droguerías de John-
son, Sar rá . Taquechel, Majó y Ba-
rzeras si no lo tiene su farmacéutico. 
de fenómenos graves de asfixia y de 
una erosión alrededor del cuello. 
De las investigaciones practicadas 
por los funcionarlos judiciales apa-
rece que la homicida y suicida tenia 
desde hace tiempo perturbadas sus 
facultades mentales, y desde'entonces 
perseguía a su esposo. 
No ha hecho manifestaciones de 
ninguna espacie, encer rándose en el 
más absoluto mutismo. F u é remitida 
al Vivac de Guanabacoa. 
S O C I E D A D E S 
E S P A Ñ O L A S 
E X L A ASOCIACION D E D E P E X 
D I E J i T E S 
C L U B C A R R E J O 
He aquí sunueva y entusiasta fltre^ 
t i va: 
Presidente: José Muñiz. 
Vicepresidente: Aurelio F e r n á n d e z 
Secretarlo: Angel García. 
Vice secretario: Facundo Suárez , 
Tesorero: Ramón Fernández . 
Vice tesorero: Manuel Suárez. 
Vocales: Rafael Pérez, Anselma 
García, Constantino Arguelles, Ma-' 
nuel Menéndez', Maximino Braña , Víc-
tor Muñiz, José González Lópe, Ra* 
fael González, Manuel Fernández , Jo-
sé Prendes, Jenaro González, José** 
Rodríguez, Evaristo García y Manuel; 
Rodríguez. 
Suplentes; Marcelino Arrinda, Ma-
nuel García, Alvaro García, J e sús Se-
rrano López, Marcelino Alvarez, Ma-
nuel Suárez, 
Sea enhorabuena. 
HIJOS D E L PARTIDO D E LALIST 
En la Junta General celebrada el 
día 19 del corriente mes, para regir 
los destinos de la Sociedad, han to-
mado posesión de BUS respectivos car« 
gos estos señores : 
Presidente: Manuel Gómez Balo, 
Vicepresidente: Camilo Vázquez. 
Secretario: Jo sé María López. 
Vicesecretario: José López García, 
Vice Tesorero: José Vence. 
Vocales^: José Meijome, Manuel 
Quinteiro, Francisco Pichel, Manuel 
Blanco Sueiro, Antonio Iglesias, Ma* 
nuel Jorge, Casiano Lorenzo, José Lo» 
zano O'Campo, Maximino Vázquez, 
Valent ín Rodríguez García, Fernan-
do Conde Cebolido, Marcelino Crespo, 
Manuel Rodríguez Janeiro, R a m ó n 
Carral, Solitario López López, J e s ú s 
López Lamas, Ramón Cibeira, Rude-
sindo Presas. 
Vocales Suplentes: Faustino Segado 
Ramos, Manuel Turreiro, Casimiro 
Miguelez, J o s é Bardelás , Sergio Cas» 
t ro y Benito Lamas. 
DOS D E S A P A R E C I D O S 
V A PRECIOS BARATOS 
Mimbres de todas cla-
ses. Muebles Moder-
nistas, para cuarto, co-
medor, sala y oficina. 
Cubiertos de Plata-
ta. Objetos de Mayóli-
ca, Lámparas, Pianos 
" T O M A S F I L M S " 
Relojes de Pared y de 
Bolsillo, Joyas finas. 
M O N S E R R A T E : 1 2 3 
ENTRE MURALLA Y TENIENTE-REY 
YCa, 
m m Y BERN4ZA 
Í P O R B E R N A Z A , 16) 
1 
D E S. M. E L R E Y B E ESPAÑA 
E l Presidente de la Asociación de 
Dependieníes del Comercio, recibió 
ayer el siguiente cablegrama: 
"Madrid. Palacio Real. Antonio Pé -
rez, Presidente de la Asociación de 
Dependientes del Comercio de la Ha-
bana. Su Majestad ha agradecido mu-
cho su amable felicitación.—Marqués 
de la Torrecilla." 
CIRCULO D E L L A X E R A 
Con" gran entusiasmo verificóse l a 
toma 4e posesión de la nueva Junta 
de Gobierno, del laborioso y popular 
Círculo do Llanera. 
Tuvo lugar en los salones de la Co-
lonia Española de Cuba, en la noche 
del pasado miércoles. 
A las nueve de la noche quedó abier 
ta la sesión por el señor don J o a q u í n 
Ablanedo, el bien querido y popular 
"roble de Llanera", actuando de Se-
cretario el entusiasta llanero don Ra-
món Rodríguez. 
Después de aprobada el acta ante-
rior, se dió posesión a la Directiva 
lecientemente electa, y acto seguido 
se procedió a los nombramientos de 
Nicolás Navas Montes, vecino da Sai* 
José y 5£ulueta, e Ignacio Riera y G6-
mez. de Monte 25, denunciaron la desa» 
ra,TÍci6n de sus menores hijos llafael 
Navas y Jacobo Biera, respectiva mien-
te, los que ti-abaja.ban como mensajeros 
•del Correo. Los menores de referencia ál 
marcharse se llevaron ropas jy fraza^ 
das. 
• i = a 
LA REPUBLICA 
VENDE COLECCIONES DE MONE-
DAS DE ORO CUBANO 
Es donde todo el pueblo puede ba-
cer sus cambios de moneda amparado 
por el deber de la casa que tiene \ \ 
obligación de cotizar toda clase de mo-
neda, lo mismo al ciudadano estable 
que al extranjero de tránsito. 
Compra y vende pesitos oro, nacio-
nales y extranjeros, centenes, billetes 
del Banco de España, oro y plata de 
todas las naciones extranjeras y na-
cional. 
Unica casa de cambio que tiene li-
cencia y paga la contribución corres-
pondiente. Obispo, número 15-A, plaza 
de Armas: de José López. Teléfono 
M-1052. 
[n donde quiera que Vd se pare, nsWr 
TRAJES HECHOS PAfiA LA E S Í A G I O N , 
dará Vd. lan corréelo como el primero. 
B A Z A R I A G L E ¿ 
AÚUIAR 94 y 96.-5.RAFAEL I6yI8 
E s t a m o s d e s p a c h a n d o u n a p e q u e ñ a p a r t i -
d a d e G i n e b r a G o r d o n 
" D R Y Y S L O E * ' 
8o q u e c o m u n i c a m o s a l o s a l m a c e n i s t a s , 
d u e ñ o s d e h o t e l e s y c a f é s . 
P r e f e r i d a s p o r i o s i n t e l i g e n t e s , p a r a l a 
p r e p a r a c i ó n d e o o o k t a í l s y h i g h - b a l l s . 
L A V I N A " 
Reina, 31. T e l é i s . A - 1 8 2 1 y A-2072 . 
y . , - — . J 
c 918 4t-29 
r A o u a de Colonia PREPARADA n r. n con las ESENCIAS 
d e l B r . JBONSONüüi mas finas»n« 
EXQUISITA PARA t i BAM Y EL PAÜÜFLB. 
6f) Teafet BM8ÜERIA JOaiSB». OMsps, 30, esquina a Aftiar. 
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El bolchevikismo 
La guerra que pudo llamarse mun* 
dial ha terminado; más ¡ay! que no 
podemos echar a vuelo las campanas 
de nuestro regocijo! 
Las naciones han cesado do acome-
terse y desangrarse a torrentes en 
sus hombres; mas ¡ay! que los hom-
bres que quedan han sido acometid.-s 
de un. arrebato de vesania y en su 
ceguera irrazonable quieren destruir 
lo que tienen las sociedades de m á s 
fuerte y santo! . , . 
De las úl t imas convulsiones de los 
,, l l l t imos furores de la guerra ha bro-
' tado una nueva doctrina- el bolchevi-
kismo. 
En Madrid, y en la casa del pueblo, 
; «e ha celebrado un mi t in y on este, 
1 todos los oradores se han pronuncia-
do como bolchevistas convencidos: 
Vhan pedido para España un m<?todc. 
^ cuyos procedimientos sean los del 
^Jjolchevikismo ruso. 
¿Pe ro saben, los obrerr.s que tales 
f*fcosas oyeron en qué consiste el bol. 
I cheviklsmo? ¿Han leído por ventu-
; r a muchos de estos obreros la? últi-
fl mas crónicas que en A B C publica ' l a notabil ís ima escritora gallega So-fía Casanova?.,. 
! E l bolchevikismo, que ha c-ncontra» 
^•do su cuna en la desventurada Rusi;\ 
! y que de sus odios se nutre, es algo 
f m á s que monstruoso, más que suici-
í da, más que f ra t r ic ida . . . E J la anar-
' quía demoledora derribando leyes, 
I rompiendo instituciones, violando de-
j rechos y ultrajando deberes... 
En la Rusia actual la s inrazón do-
mina; el hambre de libertad mal con-
tenida se ha desbordado en todas las 
clases a quienes esa autocracir; do lar-
gos años tuvo opresas y en la h i r . 
•viente marea de sus rencores solo eü-
•cuchan los broncos rugidos de sua 
rabias, los asordantes gritos de cus 
venganzas... 
Los bolchevikistas de hoy son To*; 
oprimidos, los ultrajados, les ham-
brientos de ayer y posponiendo a sr.s 
codicias todo lo que signifique orden 
y gobierno gritan y aullan contra t >• 
do lo que no sea el libre desarrollo 
de sus instintos y sus fierezas. L- s 
bolchevikistas no quieren saber de 
patria, de religión, de moral, de amor, 
de propiedades y derechos: en la in-
sensatez de sus afanes han llpgado 
hasta la ominosa proclamación de sus 
dominios sobre todas las mujeres sol-
teras, casadas y viudas, que tensan la 
deediaiia de ser sometidas a estoo go-
bernantes sin juicio y sin concien-
cia. . . 
Y la pluma de Sofía Casanova, mo-
jada en llanto y temblando de indig-
nación, relata horrores de secuestros 
y prisiones, arbitrariedades de coníis-
camientos. despojos infames de car-
gos y riquezas y lo más tremendo • 
punible a ú n : los fusilamipntoa a gran-
des puñados, de todos aqueUos que 
por su dinero y por sus ideas, se ha-
cen reos del nefando crimen de no 
ser bolchevikistas. 
Llora y cuenta Sofía Casanova la 
prisión j ' muerte de dos hermanos 
de BU corazón: los hennanos Lito-
lawski : dos rusos que "habían apren-
dido con ella a conocer y amar a Es-
paña, que hablaban con delectación 
car iñosa nuestro idioma y que soña-
ban con venir a rendir el homenaje 
de sus admiraciones y sus fervoras a 
esta nación." 
Sin causa aue justificara la orden 
de aprehensión, los hermanos Li to-
lawski fueron llevados a la cárce l ; 
en los hogares de estos hombres que-
daban dos jóvenes esposas, quedaban 
nnos niños infelices y en S-JS sem-
blantes y en los de los presos la l i -
videz del terror puso su m á s c a r a . . . 
La busca de influencias, carreras, 
congojas y agonías llenaron las horas 
de aquellas desoladas mujeres; y un 
día pudieron ver y hablar a sus es-
poses y otro recibieron una notita d^ 
ellos: breve, como un adiós; 
—"Nos trasladan. . ." 
Y ante el hosco y rudo carcelero 
Imploraban aquellas mujeres: 
—Decidnos, en nombre de Dios a 
qué nueva cárcel han sido Uevadoi 
nuestros esposos 
El carcelero no !o sabía; y si lo 
sabía, no quería decirlo. 
A las dos mañanas una inmensa 
lista de fusilados t raía los nombres 
de los hermanos L i t o l a w s k i . . . ¿Dón 
de cayeron, a qué hora suc almas en-
viaron el último beso a los hijos y a 
las esposas, a los hermanos y a Id» 
padres queridísimos? La mano de un 
ministro de Dios había bendecido el 
puñado de tierra que cubriera sus ca-
dáveres? . . . 
Para las familias de las víctima.s 
A S U I A R 1U 
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no queda ni el triste consuelo de sa-
ber dónde yacen los amados restos i 
de ir a re^ar un padre nuestro sobre 
la t ierra que los guarda. . . 
Esto es el boíchevikismo en Rusia: 
una segunda época del terror ^omo la 
que ahoeó en sangre a la Francia rip 
Marat, Danton y l íobespierre 
La abolición del capital, el odio con-
tra el rico, la intolerancia, la anar-
quía , el hundimiento de las bas^s 
que sostienen la sociedad actual, el 
caos, la muerte . . . esto es el bol-
chevikismo! . . . 
, Y no es tar ía demás que los obre-
I ros que acuden a estos mitinea de la 
"Casa del Pueblo" de Madrid, leyera -» 
luego estos párrafos del valent ís imo 
y enérgico a r t ícu lo : "España una y 
entera" que el mismo A B C inser t i i 
y que firma mujer de tan e s p a ñ o l é ; 
mos prestigios y sentimiento.s como 
la insigne Doña Blanca de l . s Río»i 
de Lampérez: 
" — Y para completar el cmdro d* 
caótico desorden, de desun'*u de la 
1 Patria, de execrable matric'dio, de ab-
I juración histórica, de abyección y di-
Las ricas galletas de MATANZAS, las ha empezado a recibir 
4 6 
L a M i l a g r o s a " 
La casa preferida de las familias para hacer sus compras de mes, 
ofrece: 
Aceite Sensat, latas de 9 libias 3 4.10 
Aceite Sensat, latas de 4 y media libras. . . . . 
Aceite Sensat, lata-3 de 2 libras 
Arroz canilla viejo, primera de primera, arroba. 
Arroz canilla mate, de primera, arroba 
Manteca "Sol"', arroba 
Manteca "Sol", latas de 25 libras. 
Manteca "Sol", latas, de 10 libras 
Manteca "Sol", laias de 5 libras. . . . . . . . 
. " 2.25 
. " 1.10 
. " 2.85 
. . " 2.50 
. " 8.10 
. *' 8.25 
, . " 3.50 
• " 1.75 
Frijolea negros pafs (nuevos) libra *. " 0.19 
Guayaba Santa María, caja de 3 libras. . . . . . . 
Servicio rápido por los carros do la casa. 
0.34 




solución nacional, se les ocurre a los 
españoles, minando su vi-.in instir to 
suicida y su funesta manta simiesca 
de remedar, pegue o no pegue, todo lo 
extranjero, con tal que s^a «n daño 
nropio, remedar ahora, sin ton n i son, 
los espasmos y convulsiones anárqui* 
cas de las naciones hambrientas, des-
garradas, humilladas y venadas, pa-
ra ver si así logran la glor¡a de hacer 
a la Patria todo el daño que no ccir 
siguió hacer la guerra, en VP~ de en-
tonar más alto que nación alguna el 
Tedeum de acción de gracias porque 
salvamos del naufragio eur peo sin 
derramamiento de sangre .sin viola-
ciones de territorio, y sin torturan de 
hambre, ni humillaciones Je venci-
miento." 
El obrero español, sensato y cr;-
yente no hará suyas las doctrinas del 
bolchevikismo. La doctrina títrá lo 
que se quiera: la infamia y el ven :-
no de sus frutos a la vista están V 
esos mismos oradores que se procla 
man bolchevikistas. no Ir "on tam-
poco; son a lo sumo, unas pobres 
gentes sin sentido común 
Mercedes Talero de Cabal. 
E i A r s e ü a l A n t i g u o 
(Viene de la PRIMERA) 
las maderas. Lo que falta es organiza-
ción, método, buena voluntad v armo-
nía entre el capital y el trabajo. 
En el año de 1713 salió de la Ha-
bana para la Corte Española don 
Agust ín Arrióla, encargado de propo-
ner al gobierno de la Metrópoli P 
creación de un arsenal en la Habana, 
exponiendo las razones de que núes-
L ü . 
V A D i A , 
Querer fuerzas físicas, sin tomar las 
P I L D O R A S 
Es tan inútil, como machacar en hierro frío. 
M a n t i e n e n v i g o r o s o s a los h o m b r e s , c o n p l e n a s e n e r g í a s 
S E V E N D E N E N T O D A S L A S B O T I C A S 
D E P O S I T O : E L C R I S O L . N E P T U N O Y M A N R I Q U E . 
tro puerto tenía condiciones excepcio-
nalee para la carena y construcción 
de buques y encontrarse en el país 
las maderas duras apropiadas para 
esa industria. 
A l Rey de España le agradó la idea, 
facilitó los medios paja llevarla a ca-
bo y en 1724 se construyó el primef 
arsenal en este puerto, entro el Cuar-
tel de la Fuerza y el edificio que ocu-
paba la antigua tesorería , es decir el 
sitio en que está actualmente la Se-
c re ta r í a de Estado. 
Pocos años después fué trasladado 
a donde la hemos visto, es decir en la 
Plaza que ocupa la Estación Termi-
nal. 
La Habana tomó una importancia 
extraordinaria en aquel entonces con 
la realización de esta empresa. Nues-
tro puerto era el más visitado de Ja 
4poca debido a nuestro comercio, ft 
que los navios que venían a América 
se veían precisados a hacer aquí sus 
reparaciones. 
E l Barrio del Arsenal era el más r i -
co. A l calor de esa industria el co-
mercio creció y el dinero que afluía 
allí se repar t ía entre los comercian-
tes y los dueños de casas. Les inge-
nieros, delineantes y demás emplea-
dos daban vida a la capital. 
Desde 1724 hasta 1796 se lanzaron 
al agua 49 navios mercantes, 7 paque-
bots, 22 fragatas de guerra; 9 ber-
gantines, 14 goletas, 4 anuiles y 1 
pontones: total 109 navios. 
En 1844 se construyó el "Habanero" 
en 1854 la corbeta "Luisa Fernanda,' 
y el 1850 el vapor "Colón." En este 
año se construyó un manífico varade-
ro. 
A cada lanzamiento se efectuaban 
en la Habana grandes fiestas, de to-
das partes venían curiosos y las au-
toridades hacían derrocho de dinero 
para mayor lucimiento. 
Las crónicas nos cuentan que un 
día el Gobernador General, Principa 
de Anglona, se quedó entre las sába-
nas y no concurr ió a la hora señala-
da para un lanzamiento, el Capitán 
del Puerto se indignó y él mismo pre-
sidió el bautizo y dió la orden de rom-
per las amarras. Cuando llegó el Pr ín -
cipe la fiesta había terminado, no asi 
el papel ridículo que había hecho su 
ar i s tocrá t ica persona. 
Nuestro puerto con su cadena allá 
en la entrada del mismo, etitre la 
Punta y el Morro para impedir por 
la noche la entrada y salida de lo.9 
buques, ofrecía en aquellos momentos 
históricos una belleza que los ade* 
lautos modernos hoy nos escatiman. 
Cuando la batalla de Trafalgar, en-
tre los buques españoles figurarou 
varias fragatas construidas en la Ha-* 
baña y más de un libro nos cuenta 
los elogios que las Autoridades ingle-
sas prodigaron al Arsenal Cubano pol-
la solidez de sus buques. 
Perdone, señor Rivero, que hable a 
sus lectores de cosas antiguas. 
"Un Tiejo Marino.,, 
A l contrario, agradecemos mucho 
el que se nos faciliten datos tan in-
teresantes, colaborando con nosotros 
en la labor de difundir por toda la 
República el papel important ís i in) 
que jugó Cuba en el orden de las cons-
trucciones navales y el crédito que al-
canzaron sus astilleros por las mag-
níficas condiciones marineras de I03 
barcos que aquí se construían. 
Si se prestase a este asunto toda 
la atención que en sí merece, y SÓ 
diesen facilidades a la iniciativa par-
ticular, sería Cuba en cuestión do muv 
pocos años un centro de construcción 
naval admirable y un foco de activi-
dades que habrían de contribuir a un 
inusitado engrandecimiento. 
Un día y otro venimos sosteniendo 
este criterio, porque siendo Cuba un 
territorio insular, debiera contar con 
marina mercante propia como facto/ 
principalísimo para el desenvolvi-
miento de su riqueza. 
La decadencia de España , que las 
ocho décimas partes de sus límites 
son costas, comenzó con el desastre 
de Trafalgar, donde se cubrieron de 
gloria muchos navios construidos en 
los astilleros de la Habana. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anunciése en el DIARIO DE 
LA MARINA 
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I n s t r u c c i ó n 
La falsificación de los bil leícs. 
Los peritos sastres Julio Fernández 
López y José Ben üoo. informaron 
ayer ante el señor Juez de Insc.mc-
ción de la Sección Tercera, cue ei 
pantalón entregado por Ja soñera Lu-
crecia Lima, esposa del acusado To-
más Calderón y que t ñ n í naachas de 
la t inta usada por Baldomorj Menén-
dez y otros para falsificar ios bille-
tes americanos, era h e c h í por el mis-
mo sastre y de la misma lela que la 
del saco que le fuó ocu)aÍD a Meriíc 
Menéndez en la Cárcel. 
Japoneses acusados. 
Ayer fueron remitidos a l vivac loa 
japoneses Luis y José Ohaschi, por 
acusarlos el también japonés Roy Na-
kasuba, vecino de O'Reilly 9 de que le 
sustrajeron varios tubos de Jíeo-arsa-
n i número 9, especifico contra la ava-
riosis. 
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La señora viuda de Albertini 
El duelo de un hogar. 
Y duelo también de la sociedad. 
Una dama respetable. Rosa Moja-
rrieta. ha dejado de existir en la ma-
drugada de hoy. 
Viuda del doctor Diaz Albertini. 
una eminencia médica del pasado, íe 
red-jo a un absoluto e inquebranta-
ble .etraimiento durante largos años. 
Üc«de que abandonó su antigua re-
sidencia de la calle de la Habana fué 
la \ida de la noble dama una consa-
gración a los seres que la rodsaban. 
Hi/.o del amor a sus hijos un culto. 
Hijos que la adoraban. 
El mayor de éstos es el doctor An-
tonio Diaz Albertini, continuador de 
las gloriosas tradiciones de su inol-
vidable padre y que goza del alto 
aprecio de una sociedad que le ad-
mira, considera y distingue tanto po; 
sus méritos profesionales como püi 
sus condiciones de caballerosidad ex-
quisita. 
Sus dos hijas, las que han sido 
sus compañeras inseparables, es una 
la señora del doctor Perdomo. Ange 
la Albertini, dama perteneciente a 
nuestro más alto rango social, y es 
la otra, la señorita Albertini, la bue-
na y ejemplar Rosa, alejada en es-
tos últimos años de los salones y de 
jas fiestas. 
Se va de la vida la ilustre señora 
cuando estaba en vísperas de realizar 
lo que era para ella goce tan grande 
como ver casar a su nieta única, la 
señorita Rosa Perdomo y Albertini. 
Erj su encanto, su idolatría. 
Muy buena, muy caritativa, la da-
ma cuya pérdida anota el cronista con 
pesar. 
Me honré con la amistad de la se-
ñora Rosa Mojarrieta Viuda de A l -
bertini y estoy ligado a sus hijos p )r 
lazos de un antiguo e inalterablü 
afecto. 
De ahí que me encuentre identi-
ficado con estos últimos en su due-
lo. 
Q ic es grande, es inmenso. 
A i a o r i l l a d e l a s r í a s g a l l e g a s , b a j o l a s o m b r a d e l o s 
á r b o l e s e n f l o r , m i l e s d e m a n o s f e m e n i n a s c u l t i v a n e l 
a r t e e x q u i s i t o d e l e n c a j e . 
El Abale Francés 
Un?, conferencia más. 
Incitado ha sido a darla el Abate 
Jean Borde d'Arrére en el Seminario 
de Sr.n Carlos. 
Invitación que hecha por el ilustre 
Prelado de esta Diócesis, Monseñor 
Pedro González Estrada, considera el 
Aumonier Miiilaire que es nuest o 
huéíped como uno de los más altos 
honcies recibidos durante su estancia 
en ía Habana. 
Así, en carta atentísima que me 
dirige, se ha servido manifestármelo. 
Seiá hoy la conferencia. 
Dispuesta está para las ocho de !a 
noche y en ella disertará el Abbé so-
bre un tema de notorio interés y su-
prema actualidad. 
Hablará sobre la Francia Católica. 
Va a esta conferencia Monseñor 
d'Arrére bajo las congratulaciones que 
recibió en la tarde de ayer de las 
distinguidas damas congregadas para 
cir su hermosa palabra en la elega i -
te residencia de la señora de Tru-
ffin. 
Estuvo como siempre. 
, Muy oportuno y muy elocuente. 
En los pueblos de Galicia, antes 
se hacían los encajes de hilo y 
demás labores para el consumo 
puramente doméstico, aprovechan-
do las horas de la siesta, bajo la 
sombra de los árboles en flor, 
mientras, borrachas de sol, canta-
ban las cigarras, o en las lóbre-
gas noches del invierno, en las ve-
ladas familiares alrededor del 
"llar," en tanto que las abuelas, 
de frente rugosa y cabeza de nie-
ve, por la cruel coquetería de los 
años, decían misteriosos cuentos 
de duendes y brujas. . . 
* * * 
Hoy la tradicional costumbre re-
basó sus estrechos límites y se 
extendió por toda Galicia y se 
convirtió en una de las más flo-
recientes industrias de España, a 
la que se dedican miles y miles 
de manos femeninas con la febril 
actividad de una inmensa colme-
na humana. 
Y el encaje gallego, elevado a 
la máí alta expresión del arte, con-
quistó en el mundo la soberanía 
innepable sobre todos los demás 
encajes de su clase, y los espí-
ritus cultos y refinados muestran 
por él la secreta e invencible pre-
dilección que se siente hacia todo 
lo bollo . . 
^ ¥ v 
Manos humildes, manos pobres, 
que no sabéis de guantes ni co-
nocéis los prodigios de la mani-
cura; manos que tiemblan de frío 
en las mañanas heladas por la 
nieve que, como un sudario blan-
co, clibre el valle y la montaña; 
manos que no sabéis coger el aba-
nico, porque no lo usáis. , , ¿Qué 
enigmático sortilegio os comunica 
habilidad, destreza, maestría, ar-
te, sentimiento estético, para ad-
mirar al mundo con las filigranas 
y los primores de encaje que for-
jáis como obra de ilusión y en-
sueño ?. . , 
• 
A nuestras favorecedoras : 
De los encajes de hilo, hechos a 
mano, hemos hecho una de las 
más principales especialidades de 
la casa. Tenemos de ellos cuan-
to se produce, en todas clases y 
en todos los estilos. Con decir que 
nuestro stock de encajes de hilo 
está formado por más de mil di-
bujos distintos, está dicho todo. 
* * * 
En la Habana no puede encon-
trarse la cantidad y la diversidad, 
en dibujos y calidades, que ofre-
ce nuestro Departamento de en-
cijVs españoles. 
Encajes de hilo e hilaza. 
Guarniciones para sobrecamas, con 
sus fundas y cuadrantes. 






Caminos de mesa 
Tapetes 
Centros... 
Todo de bilo 
hecho a mane 
^ E n c a n t o 
Viernes de Margot 
Triunfa Margot. 
Son animadas sus tardes. 
Esa tanda de las cinco congrega 
a dii.rio un público numeroso en :a 
linda bombonera del Pasro de Mar-
tí. 
Ayer se vió muy favorecida. 
El llamado Príncipe de Cuba y la 
bella Lucy dieron a conocer el horse-
troí al selecto concurro de espectado-
res reunido en aquella sala. 
Un baile nuevo. 
men Dellundé de Verdugo y Guiller-
mina Barreras Viuda de Reyes Ga-
vilán. 
Lolita Quintana de Angones, Con-
chita Fernández de Cuervo, Julia Pu-
rera de Demestre, Leonila Fina de 
Armand, Sarah Fumagalli de Alegret, 
María Luisa Pérez de Aviles. . . 
Y la Condesita de Jaruco. 
Entre las señoritas, Gloria Sánchez 
Galarraga, María Teresa Fueyo, Ma-
ría Amelia Reyes Gavilán, Rita María 
Q>..e ejecutaron a maravilla. • Arango y Gloria Morán. 
En la tercera tanda de la noche, 
donde se exhibía la cinta Eterna men-
tira y trabajaba Bcrnardi, el admira-
ble transformista, aparecía raejiante 
de animación Margot. 
Allí estaban las señoras Mercedes 
Romero de Arango, María Martín cíe 
Dolz, Esperanza Cantero de Ovi'-s, 
Aurora Perera de García Feria, Ma-
ría Josefa Rodríguez de V^lverdc. 
Herminia Pérez de Rivera, María Ba-
rcras de Reyes Gavilán e Isabel Cal-
ves de Morán. 
Julita Montalvo de Pad ró , Amelio 
Crusellas de Benítez y Noemi Gonzá-
lez del Real de Bernard. 
Pilar Reboul de Fernández, Pa-
quita Alvarez Viuda de Crusellas. 
Emilia Valdes de Diaz Garaigorb. 
María Regla Brito de Menéndez, Car-
Lydia y Noemi Rivera, Conchita y 
Margot Diaz, Esther y Estela Ayala, 
Guillcimina y Gloria Reyes Gavilán y 
Beba y Perla Gumacr. 
Beatriz Navarrete, Josefina Valver-
de, Aurora Delgado, Carmen Sánchez , 
Hortensia Erdmann, Josefina Fonto-
net, Juanita Menéndez, Dulce María 
vumagalli, EÍvelia Margarita Martínez 
de Castro y Estrellita Morán. 
Y las encantadoras Esperancit'* 
Ovies, Nena Fernández Reboul y Ri-
ta M?ría Gómez Colón. 
En la tanda de esta tardeÑ donde 
de rttievo bailarán el horse-trot ei 
Príncipe de Cuba y la Lucy, recibi-
rán 'a? damas el obsequio de unos f i -
nos perfumes. 
Magnanimidades de Estrada. . . 
Dice Fradique. 
C941 1(1.-31 It.-io. 
pupilon teQirld el vestido fcmo des^j. De mos demost^do en esta Sección, t é r r a y favorecería a Turquía , alia- glés actual, aceptado según se dice 
contra Inglaterra, no terminada en 
.el Tratado de Utrech, como también 
hichiios nota', y que se refería a' 
derecho de vls'ta en alta mar. 
da de Alemania. por Mr. Wilsoíi, es el impedir que nnrta, señorita: siempie a si;* pies l no es una cuestión que naciera en 
B«io«bú.—Santiago de Cuba. —;Qr,ó Al.emania. s i r ó en Norte América y 
ífrnt ¡ORO ! ; I'or qué no se los envía us-j 
ted al tragacuras ese? 
Compadrito.—Habana.. Mire, rinigo, 
déjese de boberías y sea práctico. Al¡-
raéntese con víveres linos de Kí i'.ra/.o 
Fuerte. Oaliano tftHj potra atajar <ie- Véase ahora la amplitud indebida 
lilidad'Ue que da muestras, y ?i te le'que quiere darle Erzberger. "Los es 
rfen los canato* a"e es lo mrts proi ubie, I trechos, canales y mares interine- -
cómprese otros en La Bomba ttaon mis-' lios, cuyas ambas costas no estén da irremisiblemente, venir a propo-; con el proyecto ingles de Lord Ro 
mo; pero págudos. porque en esa pele-1 en posesión d t l mismo Estado fede-! ner la supremacía de Alemania en 
tería do la MnníaníKüe Qóniez no f-c ffíi ra.áo, se internacionalizarán y sus ! los mares, produce tentaciones de 
Esto bastaba para que ninguna ese Estado tenga relaciones mercan-
persora imp -.rcial hubiese seguido tiles n i económicas con el resto del 
leyendo el proyecto. A estas altu- mundo. 
ras, en Septitmbre de 1918, cuando ¡ En cuanto a la ejecución de los 
Alemania, según declaró el Conde; acuerdos de la Liga, que forman la 
von Hert l ing tres dias antes de mo- i tercera parte del libro de Erzberger, 
l i r , en Diciembre último, sabía desdes la más importante y la qu^ 
de el 18 de Julio oue estaba derrota • . coincide, sino es que lo ha inspirado-
a todos.- ZAÜS. 
L o s E s t a d o s U n i d o s 
(Viene de la PRIMERA) 
L A f l O R C U B A N A \ P a s t e ! e r í a F r a n c e s a 
LK l l i m IUÜHI1H \ ¡Nuestra última creación! 
GMIANO Y SAN JOSE i B o m b o n e s y C o n f i t u r a s 
• ( H E L A D O S y D U L C E S T E L E F O N O A - 4 2 8 4 
Carnet Gacetillero 
DIAS. Hoy es el santo Ce los F.'renea 
y Sigrebertos y de las Brfaridns >1'3 Ks-
cocia. Mañana será el de las Cand^Iarlan 
o Puris, tomo también el do algiinos Lo-
renzos, Oindidos, Cornelios, TortuLato?, 
Felk-Ianos y relician&s. 
Entre las cosas que. a fuer Úé amigos, 
pueden ustedes regalar a las r tn i s o 
a las I-Viicianas, parécenme muy r.pro-
piadas las siguleules.: Un brlllanle lim-
y>io y claro, de aguas purísimas, i;ionta-
do oon delieadeza. en una argorita de 
platine (Cuervo y Sobrlncií, San üafael 
y Aguila.) Una marina al óleo, p.iesta 
en artístico marco, o Htt í ino ^¡v.bado 
o litografía que represente un bell) epi-
sodio histórico (Bohemia. Qallano. W.) 
Un musiquero, liecho en caoba y adorna, 
do con lindas aplicaciones de broi.ee, «. 
bien «na estatua con su correspondientá 
coluirna (Carballal Hermanos. San Ra-
fael 136.) Y un reverbero eléctri-o, de 
esos que siempre couTleno tener a la 
mi.no, sobre todo, do noche, y espsclal-
inente donde hay nifíos o enfermos (To-
rren» y Alorda. O'Rellly fcT.J 
SOCIALES. Esta tarde, a las 2 y me-
dia, üaríí en la Normal de Maestras una 
confirtncia sobre Entética, (la pnmeri 
de la serte) Mr. Oorge Turk. Director 
de la Eco'e Eoule de París E l tema lo 
conipt-nen E l Arte y sus orígenes, Clasl-
íicaclrtn de las Artos, Objetivo y i..'cesl-
dad del Arto y E l gu-to y las bases do 
lo BHlo. 
Aparte de que en la Librería Mfrerv.i 
que :i<'tvba de abrirse en el 110 de Obis-
po, hay obrltas de mérito, eme ya iremos 
dando a conocer, unas para Insirvir eu 
el arte, otras para promover la insp'-
racii'ni y muchas para educar o depurar 
el (,'usto; tenemos casas como L a Opera, 
70 de (laliano, sue enseñan a la dama . 
hacerse oon todo primor sus y?«tidos 
medlrtiite los célebres pationes B:ittrtck, 
del Espejo de la Moda, descritos en ca». 
tcllano. 
Además de esto, li:..v paras como Las 
Galerías, de O'Iíeilly y Compostela, en 
las que el caballero y la dama ei ouen-
trau por igual donde explayar su n.fina-
mlento, íobre todo, en materia d-? cón-
fccdor.es, de vestidos tailleur y artícu-
los para caballero y nluo*. 
Recibos. Como primer sábado de mes, 
la crónica anota hoy los de las señoras 
M. T . Freiré de Mendoza. V. OlavarrI* 
de Lobo y It. Jíaflecas, viuda de CnilU. 
De diversiones, tenemos esta tardo en 
el Nacional "Sin querer.'* de Ben^vento 
y el regocijado saínete "Nh olrts." I'or la 
noche va " E l Infierno," de Paso y Abatií. 
CORREO. Señorita I . H. I . Matanzas. 
Gracias por sus elogios, y sleiíto nc po-
der insertar aquí sus vcrsjs CPÍO que 
en E l Correo de Paris. 93 de Hsbana 
ar|UCti;«8 á'XÓt cuyas armas no 
guen a la cifra que se les fijó 
He-
fortificaciones serán ocupadas por 
fuerzas de loh Estados de la Liga 
que so reemp't zarán cada tres años" 
De manera que en esa cond'ción 
están el estrecho de Gibraltar y 
Ceuta, el mis-no de Dover y Calais, 
el de Aden y el Canal de Suez, 
í bert Cecil. Quiere Erzberger que en 
caso de incumplimiento de un acuer-
do de la Liga por uno de los Aso-
ciados o Lfgaeros, se rompan las 
derecho de bloqueo subsista a, relac¡ones dinlomát¡cas cony el Te. 
pero no lo podra ejercer mas que la belde. se Ie en a ^ 
risa. 
Liga"; y esto realmente es lo único 
que puede recomendarse del proyec 
exportación, importación y comuni-
caciones postal y telegráfica, ferro-
to de Erzberger, porque no llega a , carrileras y marí t imas. . Y si se ar 
la guerra, que es precisamente lo 
pero no los Dardanelos, que en am- que se quiere. Y como ya veremos la 
l-os lados pertenecen a Turquía ; de 1 amenaza que contra un Estado qu^ 
Y llega a la cuestión de la "Libe»*- 1 modo que el proyecto de internali no respete los acuerdos de la Liga 
tad de los Alares". Esta, como ha üac'ón va rhrigido contra Ingla- ' de Naciones- según el proyecto in-
TNA CAliTA CAIÍIENTE 
pudiéramos dir igir a los colegas, demostrando que 
" L A S E G U N D A T I N A J A " 
S U A R E Z Y MENDEZ 
REINA Núm. 19. Teléfono A-4483 
Como reclamo, vende las vajillas inglesas, decoradas 
Con 104 piezas, a . . . . $2P.90 
Con piezas, a ^ . 8 0 
Con . á l piezas, a $11.90 
Aumentamos o disminuímos el contenido a voluntad del comprador. 
En el último vapor entrado, recibimos un enorme cargamento de eris-
'a le r ía y ahora podemos ofrecerle desde el Vidrio más corriente, hasta 
niás linn ropa de bnonrat. 
Con nuestros precios queda demostrado que vendemos más barato que 
nadie. 
jVE>GA A rOn tSKCERf tS l :VK>GA HOY! 
C. 1150 alt St-lo. Z<l:i, 1 
e u o 
C a l z a d o 
A d o r n o s 
d e C a n u t í f l o 
S e B e n e j a m 
5 a n R a f a e l e I n d u s t r i a 
B A Z A R I N G L E S 
P I D A S E E L C A T A L O G O D E N O V E D A D E S 
mase el rebalde en son de guerra, 
con fuerzas armadas de las naciones 
de la Liga se le con t ra r res ta rá . 
El Profesor Schücking y su comen-
tarista el capitán Persius, condena, co-
mo GS natural en un proyecto de paz, 
el axioma latino "si vis pacem para 
bellum" (si quieres paz p repára te pa-
ra la guerra); recuofrda luego "la 
respuesta dada por Alemania al Ro-
mano Pontífice en 19 de Septiembre de 
1917, cuando exhortaba a la paz a los 
beligerantes, en la que Alemania se 
mostraba pacifista"; recorriendo des 
pués el arbitraje, ya prepuesto por el 
Conde Montgelas, en los art ículos de 
?.0 de Junio y 28 de Julio de 1918.' 
Los capítulos de la obra de Schüc-
king son: "(1) Formación de un or-
ganismo internacional; (2) Libertad 
de los mares; (3) Alianzas privadas 
y tratados secretos; (4) Reconstruc-
ción de la vida económica; (5) Medi-
das de prevención contra futuros con-
flictos." 
Domina el libro el pensamiento de 
que jamás se recur r i rá a las armas 
sin que se haya tratado de ventilar 
pacíficamente la cuestión sucitada. 
Insisten el Profesor y su comenta-
rista en que sea El Haya el punto de 
residencia del Tribunal de la Liga y 
recueirda las palabras de Zorn. Dele-
¡gado a lemán a la Conferencia de El 
Haya: "Por desgracia, decía éste, el 
¡ Imperio alemán, formaba allí en polo 
I opuesto a los campeones de la idea 
de obediencia a un Tribunal de ar 
¡bitraje. ' ' 
» Todos conocen el lenguaje florido 
y elegante de M a x l m ü h n o Harden; 
i i io nos ocupamos ahora do! hombre: 
¡¿formaba parte de aquellos seres a 
. quienes Bismfvrck dedicaba "el fondo 
de los reptiles de la Prensa"? Unos 
¡lo aseguran a pies junti l las; otros 
apoyan en las suspensiones que ha 
sufrido su periódico Die Zaknnit por 
orden del Gobierno, para juzgarlo In-
dependiente; pero esto formaba parte 
del camouflage según oíros. 
"Constituciones y leyes, prejuicios 
y juicios deliberados, serán, en esta 
época, barridos como los mimbres del. 
borde de un río por el torbellino que 
creó la tormenta. Cuidemos que des-
de el altar votivo de la nueva Liga 
¡animada por un alma propicia se le-
vante hasta el Cielo una leliclosa fra-
{rancia como el incienso que quemó 
| Noé el día que volvió la segunda palo-
ma al Arca con el ramo de olivo al 
t ravés de cuyas hojas susurraba el 
divino mensaje de "Par. en la tie-
rra". Así dice Harden el empezar su 
ar t ículo del 26 de Octubre, pero al 
descender su pensamiento del monte 
"Ararat, a cuyo pie siguen los turcos 
matando infelices armenios, pelrdió la 
brújula, aunque creemos que apropó-
í t i to , para proponer que como prólogo 
n la paz se reconozcan por la Liga to-
ldas las emisiones de emprést i tos pa-
ira la guerra; jr claro es que con ello 
jse convert ía Alemania de vencida en 
i vencedora. 
i Y que ese es su leit motive, eu cons-
¡ tante cantinela, lo demuestra propo-
plendo que los daños causados por loa 
alemanes en Bélgica, los pague Ale-
mania hasta una mitad y Francia 2 
Inglaterra la otra mitad, por partes 
iguales. 
Nada se puede aprovechar de los 
descabellados proyectos de Harden, a 
quien dejaremos aspirando el aro-
mático -incienso que prendió Noé. 
En suma, do toda la hojarasca que 
constituyen esos dos proyectos de L i -
ga de Naciones entresacamos el pen-
samiento de Erzerger que como po-
lítico y jefe dol Partido Católico ale-
mán es hombre práctico, la manera 
de rendir a las Naciones descarria-
das de la Liga que contra sus acuer-
dos se rebele. Ese procedimiento lo 
han aceptado los ingleses y Mr. W i i -
son .según se dice, y ello basta para 
que no haya sido inútil v baldía esta 
^reve excursión por los proyectos de 
Liga de Naciones de Alemania. 
DE PALACIO 
INDULTOS 
Han sido indultados, Pedro García 
Cruz o Ernesto Aníbal o Pedro Gar-
cía Herrera; Alfonso Mata Puertas y 
Pedro Armas Blanco. 
PAGO CON BONOS 
Se ha ordenado el pago con bonos 
a don Eduardo Bethain, por la suma 
de $1,484.92, importe de obras ejecu-
tadas. 
D I N E R O 
A l i p o r IOS, s o b r e f o y ^ s y 
v a l o r e s . 
t e 
L a R e g e n t e " 
nmno x uowu» 
n u c r o N o A - o r o . 
G r a n E x p o s i c i ó n d e m u e -
b l e s d e c a o b a d e l p a í s 
Para OficinaTO'Rcilly, 82 
Digna de elogios es bajo todos con-
ceptos la gran exposición de muebles 
que presenta la gran casa importado-
ra de Díaz y Vega, sita en O'Reilly 
82. 
Máquinas de escribir sistema 
Woodstock. Máquinas de cheques. Má-
quinas protectoras de cheques, Sillas 
giratorias, Sillones, Mesas de escrito-
rio de maderas del país y sólida cons-
trucción, propias para el uso ordi-
nario, siendo además dicho mobiliario 
atractivo y elegante en su misma sen-
cillez. 
E l que compra una vez sus mue-
bles allí., puede decir que hizo la com-
pra para un tiempo indefinible pues 
la solidez de los muebles garantiza su 
duración. 
En este giro es que se dedica ex-
clusivamente a vender muebles para 
oficina de caoba del país, es una in-
dustria cubana, que merece protec 
ción pues a t ravés de todas las épo-
cas aún de aquellas más crí t icas para 
la humanidad, cada día se abren nue-
vas oficinas y ^e presentan nuevos 
nogocios con más motivo hoy d í a ' e n 
que la guerra de Europa ha termina-
do y comienza una nueva Era de paz» 
y prosperidad para Cuba. 
Díaz y Vega. Gerentes de la graa 
casa importadora de muebles para 
oficina de caoba del país 
O'Reoilly 82. Teléfono A-6335. 
V E L L O S Y G R A N O 
E X T I R P A C I O N C O M P L E T A 
Instituto l&dlolóslco Dr. Gostavo i t los Beyes, 
G A R A N T I Z A D A 
N E P T U N O . 72. antn S««» 
Nicolás y Maoriqu*^ 
ANO LXXXVÜ 
i / i A R I O L U L A M A R I N A Febrero 1 de 1919t P A G I N A C I N C O . 
H A B A N E R A S 
E N V I A J E D E R E G R E S O 
Llegó ayer en el Miami el distin- ausencia, guardando parn^l que fué 
guido joven Manuel Estrada Palma y 
Guardiola, hijo del inolvidable do:i 
Tomas Estrada Palma, primer Presi 
dente de la República do Cuba. 
Viene totalmente restablecido de! 
fuerte ataque de infilrenzza que BU-
írió en Nueva York y que puso en pe-
ligro su vida. 
Con 61 regresó también otro distin-
guido joven, Miguel An^'el Solis, que 
igualmenta fué ataendo de la epide-
mia, aunque» con la fortuna que no tu-
vo su hermano menor, ol pobre Emi-
lio, que falleció víctima del mal. 
Alumnos eran ambos (M colegio do 
Stamford, de donde ahera vuelve Mi-
su compañero en las aular y en el via 
je, el joven F-strada Palma, el recono-
cimiento de grandes y generosos ser-
vicios. 
Los simpáticos viajero? permanece-
rán alojados en el hotel Telógrafo por 
r.lgunos días. 
Salen después para Manzanillo. 
Ansiosos esperan allí a Miguel An-
gel sus amantísimos padres, los dis-
tinguidos esposos Pepilla Raventós y 
Carlos Solis, hermano ébte de Lucio, 
nuestro muy querido compañero de 
redacción. 
Yo me complazco en saludar a los 
•¡óvenes estudiantes cor la más cor-
guel Angel, después de dos años de i aial y más afectuosa bienvenida 
Una fiesta próxima. de se exhiben las obras de los dos me 
E s la que =e celebra la noche del | ritísimos artiplas. 
lunes en el Ateneo para conmemorar Mañana es la clausura 
el tercer aniversario de la fundación I 
de la Sociedad Teatro Cubano. | Recibos. 
Habrá discursos y habrá recitacio- j Un error que rectifico 
nes de poesías además cié una selecta [ No es hoy, sino los viernes segun-
rarte de concierto con arreglo al pro- idos de mes, únicamente, cuando recibe 
grama que ya tendré e: gusto de in- | la señora Virginia Olavarría. 
eertar Y equivocadamente apareció Mfta Se dará posesión en esta fiesta a la ' mañana que la señora Rosa Rafccas 
T I bTiC A "j 
nueva Directiva de la Saciedad Tea 
tro Cubano. 
Fuera de peligro. 
Así encuéntrase ya, después de su-
frir un grave ataque de iníhienzua, el 
joven Henry Morales de los Ríos. 
Gustoso lo coasigno. 
Mo sin enviar una felicitación es-
pecial a su señor padre, el distingui-
do caballero Eduardo Morales do los 
Ríos, traductor oficial de inglés de la 
Secretaría do Estado. 
¡Ojalá, que pronto me sea dablo 
anunciar el restablecimiento del sim-
pático joven! 
Un hogar feliz. 
Hogar de los jóvenes y distinguidos 
esposos Ernesto .Zaldo y María Decha-
pelles, donde sonríe una angelical ni-
Ba. 
Fruto primero de dichosa unión. 
Enhorabuena! 
Siempre una nota triste. 
Ha dejado de existir, sumiendo en 
profundo duelo a una familia ejem-
plar, la bondadosa y muy estimada 
péñora Antonia Espinosa Viuda de 
Gottardi. 
La lloran hijos inconsolables. 
Entre éstos, los señeros Juan y E n -
rique Gottardi, mis buenos y conse-
cuentes amigos. 
Reciban mi pésame. 
La Exposición Crucet-Peña. 
Muy visitado se vió ayer, tarde y l 
noche, aquel departamento de la Aso-| 
cíación de- Pintores y Escultores don l 
Muda de Conill recibiría hoy siendo lo 
cierto que la distinguida dama no tie-
ne aún fijados para este año sus dío;í 
de recibo. 
Conste así. 
* * * 
Un duelo más. 
En las primeras horas de la maña-
jia de hoy, y en su residencia del Ve-
.)ado, dejó de existir la señora Matilde 
Ros viuda de Ortega 
Laígos e Implacables padecimien-
tos, que amargaron los últimos años 
de su vida, han llevado a la tumba a 
la bondadosa y excelente .lama. 
Llegue hasta sus hijos todos, y en-
tre estos muy especialmente el distin-
guido ingeniero Pablo Ortega, mi tes-
timonio de condolencia. 
• * >« 
Bal Pondré. 
En las Habanoras de la mañana di 
a canecer el Comité de Patrocinadoras 
de la gran fiesta benéfica que se ce-
lebrará en Marzo. 
Señoras todas. 
Recibí ya la relación ,le las señori 
tas que figuran en el Comité Orga 
nizador y o.ue han sido designadas pa-
ra otras comisiones. 
L a publicaré mañana. 
Enrique F O N T A M L L S . 
Más ds 60 iuegos diferentes 
E l surthio mis prr.iide y artístico que 
ha venido Í\ IÍI Habana. | PreclosMades I 
LA CASA QUINTANA. 
Ayenidn de Italia (Antes Galiano) 
74-76 Teléfono A-4264. 
1¿ 
Cuando véais una gentil 
figurita que cruza triunfa! de-
jando en vuestras pupilas la 
impresión imborrable de ío 
bello ¡no lodudéisl esaes una 
elegante que usa nuestros 
L a F e m m e C h i c 
Ya está en poder de sus numero sos abonados el número de Febrero 
trre modelos muy interesantes, y varjas páginas de amena lectura (ea 
f'-anoés). 
Número suelto 90 cts. Suscripción anual: 
.Agencia exclusiva para toda la Ro pública: 
Belascoaín 32B Tel. A-5893. Habana 
$9.00. 
Librería de José Albelá. 
e 867 ld-26 5t27 
LA INTERNACIONALIZACIOX DC 
LAS COLOMAS 
París, Enero SI . (Desitacho c^peolnl 
de Ja Prensa Asociada.) 
Miiguna declaración ofU!al ha si-
do hecha respecto a los pormenores 
del "plan de transacción'' para el po-
¡bietno de las antiguas colonias alc-
!umn»s por medio de mandatarios in-
jternacicnales; pero tiénese entendido 
¡que la palabra "colonias" en ese docu-
mento oficial no limita el alcance de 
¡sus cláusulas al territorio que antes 
i poseía Alemania y pudiera también 
aplicarse a territorios tales como 3Ie-
sopotamia. Siria y Palestina. 
Las aspiraciones de China y el Ja-
pón sobre Tsing Tao, créese que se 
i dejarán para sor resueltas por la Liga 
de las naciones y lo mIsn¿o és probable 
dirigía do Bañes, Cuba, para Mobila. 
COMISION CHXLSHA A P A B I S 
Sanfíapo de Chile, Enero 31. 
E l Gobierno chileno ha ]iombra«to 
una comisión comercial y financiera 
para que se dirija a Europa y est»* 
al tanto de lo que ocurra en la Con-
ferencia de la Paz en París. 
L a comisión la componen el sena 
dor llellorioro Yanes, el cnal es tam-
bién Presidente del Banco de Chitoj 
y Augusto Ylllamií'va, ex 3IInIstro de 
KehuIones Exteriores; el tercer miem 
bra de la comisión, el cual se unirá 
a ella en Europa, es el corresponsal 
en Londres de un prominente diario 
chileno. 
ENCXENTRO PUGILISTIOO 
B A L T I M O R E , Enero 31. 
Pal Moore, de Meinphis, venció esta 
V O T O S DE CALLE 
de Charmeuse y Crepé Georgette. 
F I N D E S I G L O 
en un encuentro pugilístico. 
(iUC SO haga con relación a Dalmacla ( noche n John Me Govern, de Filadelfla, 
y Albania donde hay contraposicióii ' 
entre los intereses de Italia y Yugo-
Eslavia. 
E l programa actual llene la mira 
de apresurar el plan de constitución 
de la Liga de las naciones y pudier.j 
ser que la comisión encargada de rr-
dacíarlo terminara su informe antes 
de la partida del Presidente WIISQU. 
L a Secretaría de las Conferencias ha 
cambiado el nombre primitivo de esa 
comisión designándosela ahora "la Co-
misión para la sociedad de las na-
ciones" en consideración a los deseos 
de algnnos delegados que considera-
ban la palabra "Liga" como significa 
tiva de "alianza" con propósitos ofen-
sivos o defensivos. 
MI PADRE HA MUERTO, DIJO E L 
PRINCIPE E I T E L F R I E D R I C H 
Amsterdam, enero SI . 
E l Príncipe Eitel Friedrlch, segundo 
hijo del ex-Kalser Guill'ermo, en con-
versación sostenida con sus arrendata-
lios cerca de Potsdam, se expresó en 
ostos términos: 
—Vosotros no volveréis a ver jamás 
fi] Kaiser. Las circunstancias lo han 
borraáo de la historia del mundo. Le-
galmente hablando, mi padre ha muer-
to.'» 
" E L BOMBERO 5 ; G A L I A N O 120, T E L E F . A - 4 0 7 ( J . 
dispuesto que el día 5 del actual, a1 
las 9 de la mañana, se procycla a la j 
venta en pública subasta, en los Es-
LOS B O L S H E V I K I S ÉN URBANIA 
Odesa, Enero 34. 
Dícese que León Troízlíy, el rnl-
D a m o s 
e l p e s o c o m p l e t o 
y v e n d e m o s c a f é 
s i n n i n g u n a m e z c l a . 
" L a F l o r d e T i b e s " , R e i n a 3 7 . T e L A -
E ! g r a n c a n t a n t e . . » 
(Viene de la PRIMERA) 
celebración de esta hora que nos 
honrará a todos. 
Dé la Federación Paírónal 
Si le gusta el C A F E bueno, pídalo a esia casa. 
T A R T A S finas de dulces. 
ííiíla fumipaciún 
eos. 
los rnencionailos bar 
Con objeto de establecer una V;;;;lan-
está sana ^ t>n ,,:ia chnlana que tuvo que ser 
mismos so rea- embarrancada en Tlscornia, y qu-í esta 
cargada do cajas de tejidos se ha pedi-
do dos vij-'-Iantcs de la roül ía del J'uer-
to. 
(Viene de la PRIMERA) 
la tferrina encantadora er: la vibran-
te evocación de nuestros senoros can-
tares. 
Arle excelso en la música de alto 
vuelo que Augusto Ordóñez no pudo menos la representación y poderes I y absorbpn muchas de sus paginas 
cantar per deberes de disciplina como de todos los Sindicatos o Gremios los hechos de su Indppendeucia crueu 
artista contratado, en dúos, en cava- que pertenecen y dependen del ramo ta> ha sido lógico observar un estado 
al Rey ausentarse al lado de nues-
traa hermanos de España, para convi-
vir unos instantes entre nosotros los 
españoles residentes en Anifrica. 
Simultáneamente 
creencia en nosotro 
liza una labor de rectificación en el 
concepto que merecemos a oíros pue-
blos, borrando de su ánimo descon-
fianzas y recelos dimanantes de la I 
existencia de la "leyenda negra", que. Candcl-ai-io Pino, jornalero y vecino de 
iniciada en obras literarias de auto- San Isidro C9 se lesionó trabajando en 
res extranjeros poco conocedores de bahía. 
nuestro país, ha ido formándose y pe' E l acta tuvieron que levantarla c-n r l 
sando sobre el nombre de España, cou A'ivac popr que el lesionado comeíi'. otra 
el asentimiento tácito de los ^spaño- inlta fuera del muelle y fué remitido a 
les, prestado en aras de nuestra ca-i dicho penal, 
racterística y típica apatía. 
pigones do la Machina, de ?3 cajas de nislro de Guerra y Marina bolshevíkl, 
bacalao quo resultaron sobrantes a la ha llegado a Kharkov, y está despa-
descarga del vapor Morro Castle, en chando regimientos del ejórclto So-
sa -viaje de n de diciembre último. \iet para que síg-an la invasión de 
ükranla. Demandas desesperadas de 
LOS QUE EMBARCARON auxilio contra los bolshevlkls están 
Para los Estados Unidos han em-!llegando a los Aliados establecidos en 
barcado los señores Enrique Cárde- Odesa desde Kharkov. Se asegura que 
ñas, Ramón Perdomo, Georgc P. Mor- las fuerzas bolshevlkls han ompado a 
roe, Ramón A. Poo, James R. Harj Tchernicov y están aTanzando por el 
José Ramírez López. Tomás Morgan, sur en dirección a Kiev, la capital 
Don Ernesto de Zaldo, Enrique Cár-, ukraniana. donde reina el pánico, 
denas, María Martínez. 1 ' 
iiiíofiiuGióo C a b l e o r á f í c a 
(Viene de la PRIMERA) 
I Entre los pueblos jóvenes de A.mé-
| rica, cuya historia nacional es corta 
E l aduanero Seraffn Raes acu» 




TODAVIA L A S MINAS FLOTANTES 
Ccpenhague, Febrero 1. 
Once personas han resultado muer-
tas cuando un vapor pesquero hubo de 
vhocar con nna mina flotante frente 
a Stavanger, según se ¿ice. Muchas 
imüiíis se encuentran todím'a flotando 
Liga de las Naciones. E l Presidente 1 en las aguas del Mar del Norte, y esto 
niison se sabe que ha examinado la produce, entre los pescadores gran 
situación y tiene a la yista las posi-, ansiedad. 
oilidades de llegar a la paz por ese 
camino. 
tinas, en arias, romanzas y serena 
tas, acompañado por el ilustre mago 
del piano nuestro querido amigo Pen* 
jamin Orbcn, otra gloria de la tierra. 
litiz, alegría, travesura, picardía, 
elegancia, sonrisas ingenuas risas de 
locura, alborozos del baile y bohe-
mia aristocrática en la frivo¡idf.d In-
tensa de la opereta, en esa jnuñeca 
V emperatriz, reina y duquesa, quo 
manda, y cautiva, y alo^ra todos OH 1 patronos' ni N * * la estabilidad ge-
corazones de los que la admiran como nci'al del país, solucionando única-
mujer y la adoran y la veneran como mentó la hue'.-a de albañiles. 
artista, única en su género; única 3 , Los comisionados obreros enten-
original: doña Esperanza Iris. diéndolo así quedaron en convocar 
Para terminar Augusto Ordóñoz, ba I ̂  una Asaniolea para exponer est-í 
jará desde la escena a la orquesta, j criterio a sus demás compañeros, y 
empuñará la batuta y desdo el sillón \ obtener así poderes conjuntos de los 
central cantará una docena de ca?i-:(umás Gremios similares a la cons-
taros, qun él compuso, en horas de i trucción, para entonces seguir cam-
de construcoón, puesto que el prinH de subconciencia que nos condena sin 
rencor, por causas tan naturales co-
mo la. constitución de su biología pa-
tria a expensas de la materna; pero 
sería muy doloroso contemplar des-
vies y exageraciones al impulso de las 
injusticias de la leyenda negra, por 
que ese camino de errores conduce a"v I 
mutuo desprecio, confesado o no; en 
tanto los males, por grandes que sean, I 
no perturban los efectos y los senti-
cipal deseo de la Federación, y es-
te es un acuerdo de ella, es el resol-
ver de una vez y de modo terminan-
ie todos los problemas pendientes 
que afectan a este ramo. 
La Federación Patronal entiende 
lúe a ninsún fin práctico se llega-
1 'a. ni para loa obreros, ni para los 
OBREROS Y SOLDADOS F R E N T E A 
F U E N T E 
Londres, Febrero 1. 
Existe una situación crítica en I?re-
men hacia enya ciudad están nranzan-
Eusenio Navarrete se lesionó levemen-
te trabajiiMlo en el puerto. 
na sido autorizado el desembarro de sans Hall) por las reglas que ellos dad se rinda se han negado los obre 
400 bracoros por Ntpa que van destina- mismos establecen continúa y ya se ha ros de allí que han decidido defender-
(.os kl central "Santa Lucia" loo que constituido una fuerza de policía de la según las noticias recibidas desdo 
dcsembarcarñn por Guayabal, sta Cruz irescJentos constabularios especiales rópenhague por la Exchange Tele-
del Stír y iso por Palo Alto pora el Cen- nombrados por el Comité de la huelga, pranh Company. Dícese que un com-
SIGUEN GOBEKNANDO LOS H U E L . 
GUISTAS 
Londres, Febrero 1. 
L a Administración de Belfast des-1 do las tropas alemanas enviadas desde 
« „ ^ i e ? a d ^ Artesanos (Arti- Berlín. A la intimación de que la clu-
tral "Stowar". 
r,f . , - o— g p Fo j 
Dicha tuerza coopera en la más per- |,ate entre las tropas 
ifecta harmonía con la policía munici-
E L MASCOTTE |l>aI 7. ffWias a ella han cesado los 
De Key West ha llegado hoy el va- destrozos de los cristales de las ven-
poí americano Mascotte que trajo tanas a pedradas y otros desórdenes 
mientes legítimos, si solo obedecieron carga general y 67 pasajeros entre y excesos. Toda la ciudad ha aceptado 
a hechos naturales. aibS los señores Ignacio J Díaz, Juan d gobierno del Comité que prohibe 
Importa promover y provocar seré- B. Dod y señora, Claudio García, José hablar a los exaltados agitadores de 
na y firmemente, con la seguridad, con Bermudez, señorita Emma Velasco. los Sinn Feiners. Cualquier persona a 
y los obreros 
pnede esperarse de un momento a otro. 
E L E J E C U T O R D E L CAPITAN 
F R Y A T T SERA ARRESTADO EN 
HAMBÜRGO 
Basilea, Enero 31. 
E l arresto del Almirante Schroeder 
y de los Capitanes de navio Koester 
sus hondas nostalgias de artista, y 
que el Ateneo de Madrid premió, 
aplaudió y sancionó como cintares 
escepcionales, ¡chachos; cantares de 
la montaña, del picacho, de la cam-
piña florida y de la brava mar, can-
taras amorosos de Asturia1:! 
Habrá más, pués se o?tán dando 
los últimos toques al programa, que 
pronto, muy pronto, publicaremos. 
biando impresiones. 
usticie-verdad, un estado de opinión 
A p r o p ó s i t o d e . . . 
(Viene de la PRIMERA) 
sidimos en Cuba, procurando si ello 
es posible, que nos secunden y hagan 
Los referidos oficiales son acusados, 
especialmente el Almirante Schroeder, 
como responsables de la ejecución de 
dos marineros que estaban comprendi-
dos en la orden general de animslia. 
E l Almirante aludido adquirió una 
esta 
de 
Todo aquel que desee disfrutar de 1 otr° t*nt0 ,los demás españoles que asistencia, o que delegue su represen- I 
hora de gracia, de fratprnidad,! reslaen en la-s diversas Repúblicas de | tación en quien juzgue oportuno a la W 
1 bella y nobilísima confnsitfn de esíe Continente Americano reunión que tendrá lugar el día 2* on. 
los corazones astures, que ilap>e ror ^ a m a r a s españolas de Comer-1 del mes en curso, a las tres v m*ñi» 
teléfono o que corra pa 9) Banco In-, cio de America van a invitar al Rev de la tarde, en la Legación, "inauisi^ 
ternaciona!. Allí el talonto, la dis- i de EsPaña a V»« visite estos países dor 39, siendo uno de los obWo* .. 
tinción y ia arlstacrácia de su Dircc ¡ en ,las P1,illieras circunstancias favo-1 considerar, la creación de un premio 
tor, Fernando Vega, genio honorable rablts 5 ? ! se Presenten, supllcándOiO; para el mejor trabajo de invostitra 
que formen en el séq uto real las más | ción histórica a los finos'an inn; 
nutridas representaciones de todas las i cados, y pedir a las demá^ C n ^ i t 
cla-es productoras de nuestro país i Españolas de .América aue nos <^„n 
E l Monarca ha exteriorizado ya que den con el p r o p S de ê er êr 
comparte nuestros deseos y nuestras ción conjunta en la labor de rectifira-
E L W E L L E L E Y | E l periódico órgano de los huelguis-
ro y definltvo en torno del nombre do | Conduciendo un cargamento de ma- las no apareció el viernes, poro anún-
Lspana, que es la preparaoión del dora ha llegado hoy el vapor ameri^ dase que uno de ocho páginas saldrá 
viaje regio que entendemos nos está cano que trajo 6,240 piezas de made-, el sábado y seguirá publicándose a 
£ 1 ? !;°NFMDA- • Im. diario en lugar de los periódicos de 
± ara caminar impresiones sobre E L J O S E P H R. P.\RROT ¡la tarde enva mibllcanón ha sirio 
2 2 ^ í l 0 ^ y í ^ , W í t t W ' D6 Koy West ha llegado hov B l ^ m ^ S í ^ r n U z a Z M u S ^ ^ ^ « S ^ ^ S S ^ 
í í í I f í S ^ J * • ^ J ? * * Cámar;i Jo^Ph R- Parrott ^ i™*0 carga anundos se han recibido para el nu^ 
con el asentimiento del Excmo. Señor general en 26 wagones 
Ministro de España tiene la alta bou- — 
ra de invitar a usted rogándole su I LA C A S I L L A DE PASAJEROS 'redacción. 
Movimiento de la Casilla de Pasa-, llatche^. de Foo-Ball, bailes y con- |b ía d^m1"10 su barco contra tos ata 
.eres y Equipajes durante el mes desiertos en los cuales los liders de luanes de los submarinos^ 
i 22 enero de 1919: huelga ocuparán Jugar prominente, I Tp ,v<ipnTÍTF " T ^ m c ^ O EN 
han sido organizados para, fines de es-l TRA?«SPORlE A_Í!VKILAT>U t-n 
(ta semana. Hay sin embargo una di-1 l ^ t ALI^AIÍU 
íflcultad que procede de las esposas de I Londres, Fabrero 1 
anuncios se nun recioioo para el nue-'-""" . T,AI„!..„ «-J,..,/, «I f,lciin 
YO rmiédico y se ha norhbrado a los «r"-,as: S í ^ i C ¡ ^ í ? í l 2 r ¿ £ 
que han de componer su cuerpo á e l ^ ^ t ^ 1 
rfíimMiKn 1 lia marina mercante inglesa, que ha 
en la administración de loa dineros, 
|—de Oviedo él—loa servirá con la di-
ligencia que lo hizo querido, popular 
y Joven de altos prestigios. 
O des pisos más arriba del Bonco, 
«IB la Caja Je Ahorros, la catedral 
t i oro de lot; astur'anos de Cuba, 
üonde les atenderá la elocuencia ca 
Añosísima de Eduardo González Ro-
bes, el diligente Jefe de las oficinas, 
que también os de Oviedo y está me-




D. Verbales: 174. 
D. Verbales a Depórriío-
Circular número 10. 
19. 
algnnos trabajadores. Ellas se queian ¡ ^ transporte amorlcano '«Narra* 
de que se ven obligadas a trabajar'cu ^ansett", que navegaba del Havre a 
las fábricas de teiidos mientras s i^ Sonthampton, ha encallado en Bem 
las calumnias históricas que nos per, 
jndican. ' y 
4 4 
L o c e r í a y C r i s t a l e r í a 
L A T I N A J A " 
AVENIDA DE ITALIA. NUMERO 43 (ANTES GALIANO) 
TELEFONO A-8660 
¿Quiere usted hacerse de una vajilla de última novedad? Vi-
site esta acreditada casa. 
Las tenemos al alcance de todas las fortunas; pues las hay 
desdo $300 hasta las que a continuación detallamos. 
Vajilla con 70 piezas $16.00. 
aspiraciones al manifestar que se pro-
pone efectuar la visita. 
Esta sola afirmación, nue debemos I E l momento es oportuno antP i* I 
compartir, desvanece los pesimismos mundial ya de h e X a can ^rlV M Z 
sobre la suerte de nuestra Patria, ¡ tiva nuestra • I ^ S ^ ^ t 
puesto que implícitamente anuncia 1 posibilidad del viaje recio n « ! ^ 
que sus problemas tendrán solm-ión enlazar nuestra obra con eí e l n í ^ T 
satisfactoria en términos quo dejen de las exposiciones h i s p a l ^ e a ' 
1 ñas de Sevilla y Barcelona, y conside-
rarla como preludio eficaz de la em-
presa de nuestra expansión comercial 
Ruego a usted transmita los salu-
dos de ésta a esa Corporación! acej-
tando para si las seguridades de mi 
oonsiderac-ión ^rsonal más distin-
E . Z O R R I L L A , 
_ M Presidente. 
Por causa de la huelga ferroviaria 
se aplazó la reunión para el dU 4 de 
febrero, dándose cuenta de dicho apla 
zamiento, por telegrama del 20 a to-
das las entidades Invitadas a la reu-
nión. 
R E M A T E D E V E I N T E Y T R E S CA-
JAS D E BACALAO 
La Administración de la Aduana ha huelga el viernes en Lisbnni. 
maridos están ociosos. 
E l personal de montadores de má-









En juego de cristalería tenemos los últimos estilos, así como 
mhmdad de artículos de fantasía propios para regalos. 
L A T I N A J A ' ' , A v e n i d a d e I t a l i a . 
L o s d e r e c h o s d e . . . 
(Viene re la P R I M E R A ) 
los Sargentos »lel EjtTiito que Her-
rón do r-cnsacola a bordo del orncero 
"Patria" ingresaron ayer ra ©l linspl-
tal militar de Coluuibia ata'-ados de In-
fluenza. 
No iiay temores de que l:i doMcl-la del 
"Patria"' y del "Cuba" pueda lufc. tar-
so por Qii-j nyor misino y |ior oiMcn del 
médiM Mayor do la Armada Dr. .Tuhn 
Tormín riguoroa 8« ordenó una rl-
V A J I L L A S de Loza Inglesas. J U E G O S de CRISTA-
LERIA Grabada, según dibujo. Locería y Ferretería. 
" L A R E I N A " 
M a r t í n e z y C Í A . R e i n a 25 . T e l é f o n o A - 5 3 0 1 
V E N G A A V E R N O S H O Y M I S M O . 
C 1062 alt 4t-l 2d-2 Ifetu Advertlslug Agency. -1-2885. 
ĵ ridg-e Point, extremo oriental de la 
isla de TVifht. Unos vapores costeros 
están prep-vados para acndir al 
salyamento de la tropa qne se halla 
a bordo, si fiu se necesario. Pe Ports-
nionth y Sonthampton han sadldo 
también remolcadores para auxiliar 
al transporte oncallado. 
MERCADO ]VEOT0RQUI\O -
T I I E CUBA CA>TE SUGAR 
Tiucra York, Febrero 1. 
Aper se yndieron con 1.118 más 
de ralor, 4.500 acciones comnnes de 
la wCnba Cañe Sugnr Corporation" 
y 5.000 prefeiidas con dos puntos 
más de precio. 
LA BOLSA 
«Ha melonido el estado de op!' 
nión en el rr.crcado. Un nñmoro ño 
las pilncipaP» rasas de camMo al 
1 ido rfo sus procedencias. Los valores 
de fábricas de motores hnn vuelto 
a annrecer dt'spnés de nn prolonga 
do descenso 
Los de destiTaeiones hon tenido 
nnern alza d-̂ sde la rnt'fleaclón de 
h.ob»rsp ins i'iim'endas. E l mercado 
renecfonó a M'timn hora". 
CÍOT.FTA \>TF,Rir.\NA KMBARRAXCADA 
WASHINGTON, Enero 31. 
E l Departamento de Estado bn infor-
mado hoy que In soleta americana Andrew 
Neliineer. se halla varada sobre las ro-
cas de Puntn Puerto Rico, Cuba. E l 
barco está haciendo apna f la tripnla-
cifin nfln estA a bordo. Todos los esfuer-
zos realizados para ponerlo a flote han 
fracasado. Pin embargo se cree que la em-
barcación podrá salvarse. L a goleta se 
L Y C A L D I N E 
¿ Q u é e s L y c a l d i n e ? L a 
base d e la a t r a c c i ó n de 
m u c h a s b e l l e z a s f r a n -
c e s a s . A s í p u e d e d e -
c i r s e t e r m i n a n t e m e n t e . 
L y c a l d i n e es u n e m b e -
l l e c e d o r f e m e n i n o . E s 
u n a n o v e d a d de l a r t e 
de los p e r f u m i s t a s . E s 
u n afeite s e m i - l í q u i d o , 
q u e c o m u n i c a a l c u t i s 
la be l leza a t r a y e n í e d e í 
m á r m o l d e P a r o s . 
L Y C A L D I N E 
A r o m a e l c u t i s , l o s u a -
v i z a y le da tal t o n o de 
t r a n s p a r e n c i a , q u e e l 
c u t i s de las d a m a s , to-
m a la t e r s u r a d e l r a s o , 
a la v e z q u e la s u a v i -
d a d y h o m o g e n e i d a d 
del a r m i ñ o . L y c a l d i n e 
h a r á q u e ia be l leza de 
l a m u j e r c u b a n a , s e 
m u l t i p l i q u e y q u e s u s 
e n c a n t o s y s u a t r a c c i ó n 
s ean cada d í a m a y o r . 






ANUNCIO OE VA DIA 
L A S M O D I S T A S 
Participamos por este medio a l.vs 
modistas, haber recibido nueva reme-
sa de felpilla, seda floja, mostacilla y 
flecos de todos colores. 
L a Z a r z i e l a 
Séptimo y Campanario. Telf. A-7604, 
T e n g a p r e s e n t e 
Nuestras medicinas de primera calidad. 
Farmacia Dr. ESPINO 





£ . P . D . 
LA SEÑORA 
Rosa Mojarrieta y Batista, 
viuda de Díaz AlbertiDl 
HA F A L L E C I D O : 
Y dispuesto su entierro para ma-
ñana Domingo 2 a las 9 a. m., los 
ene suscriben, sus fam'liares, invi-
tan a las personas de su amistad 
al acto de conducir su cadáver des-
de la casa mortuoria Acosta, 25, (al-
tos), a la Necrópolis de Colón; fa-
vor que reconocerán. 
Habana, í ebrero lo. de 1919. 
María, Angela, Catalina y Anto-
nio Diaz Albertlni. —Dr. Enrique 
Perdomo Dr. Gustavo Dupleslss^ 
Dr. ClamUo G. Mendoza, 
(No se reparten esquelas). 
Suscríbase al DIARIO DE L A MA-
RINA y anunciéss an el DIARIO D E 
'vA MARINA 
P A G I N A S E I S OIARÍO D E L A M A R I N A Febrero 1 de 1919. ANO i x x x v i r 
E s p a ñ a y s u P r e n s a PODER YIÍB, 
"I-a Epoca" de Madrid, tier^c una 
Beccáón muy interesante titulada 
"Ecos del día." De esa sección to-
mamos las siguientes lineas: 
Un distir.g-uldo colaborador de " E l Sol" 
lia recogido una afirroacif'n que i;-npu-
üemente viene circulando por abí hact; 
nlgúti tiempo, y es la de que sólo l£> J-'o-
viucia de Barcelora papa por coninbu-
ciones al Estado bastante más que las 
dos Castillas juntas. 
Eso no es exacto, y puede compro-
barlo cualquiera que lo estudie. La po-
Uaekta de las cuatro provincias -átala-
Tías es el 10 por ciento de la de Espa-
fia, y lo que Aquellas provincias rinden 
al Tesoro nacional cada ailo equivale a 
\¡n 15 por ciento de lo que rinde la to-
talidad de España: pero como en ese 15 
por ciento se cuenta lo recaudado pol-
las Aduanas de Cataluña, y es eviJente 
.<jue una gran parte de esos impuestos 
Arancelarios se reparten después por 
toda ésta los prodisctos qno los soportan, 
puede afirmarse que aquel 15 por nentOi 
ae reducirá en la medida precisa, para 
que no hava por ese aspecto tributario 
superioridad de Cataluña en relación 
con el conjunto de nuestro país. 
L a afirmación esa que rpcogió el 
colaborador de " E l Sol," se extendió 
con gran rapidez y llegó a Ci.ba. 
A personas, por todos conceptos 
respetables, hemos oido aseg'ir jr aquf 
lo del exceso de !a tributsc.'ón de 
Cataluña comparada con el Tfaeto de 
España. 
Y hoy al leer lo que sobre el par-
ticular escribe " L a Epoca", hemos 
creído oportuno reproducirlo para 
des'/anecer el error. 
Bien está que en España plan:een 
las regiones los problemas que creen 
han de serles convenientes. Toro pa-
ra plantearlos no es necesario sarar 
laslas cosas de quicio, fundándose, 
quizás, en la buena fe de los demás. 
También las Dipu*acione? andalu-
zas se reunieron para tomar acuerdos 
sobre la autonomía. 
Y por unanimidad aprobaron las 
siguientes conclusiones: 
Primera. Afirmación categórica y ro-
tunda de la unidad española. 
Segunda. L a concesión de la supues-
ta n iclón catalana sería un acto <le la-
mentable y odiosa excepción, que las de-
más provincias no podrían aceptar, pues 
si se concediera lo iiiismo » otris re-
giones, abriríase el periodo de la '. po-
lución de España. 
Tercera. Exc-luida la anterior (once-
sión a que se habla en ta base ante-
rior, las provincias andaluzas y las res-
tantes españolas recabarían derechos 
análogos. 
Cuarta. Toda concesión a Cataluña 
debe Ir acompañada de la revisión de 
todas y cada una de las cuotas contri-
butivas" que satlstface aquella reglón. 
Quinta. L a autonomía irá acompaña-
da de la libertad política para todas y 
fí^da una de las regiones de España, qu» 
permita el mayor diesefivolvimlentJ .-do 
la vida del comercio en las regiones. 
Sexta. Las provincias y los Ayunta-
mientes andaluces aspiran a obtener 
aquella autonomía quo no rompa ni de-
bilite, material o espiritulamente. los 
vínculos (on las demás provincias, ;nan-
t<niendo intangible la soberanía tacio-
QSL 
Las peticiones hechas por Cataluña 
han sido un reactivo contra la tradi-
cional abulia española. 
Y aunque solo sea por eso, han si-
do un bien para la nación Con ello 
dieron motivo para demostrar que no 
desapareció de allí el concepto de pa-
tria, que no otra cosa supone el for-
midable movimiento iniciado a la vez 
en toda España, aun en las mismas re 
giones donde el nacionalisidO tiene 
más sincerus adeptos. 
Q. 
C r i s t a l e s C i e n t í f i c a m e n t e 
A j u s t a d o s 
Usted gozará los resultados, si nuestro OPTOMETRISTA, Mr. CHASE, 
le ajusta sus cristales. Ofrecemos tratamiento tanto científico como con-
cienzudo a todos los que lo neeseiten. 
H a r r i s B r o s C o . H a b a o a . O ' R e i l l y , 1 0 6 
J u n t a N a c i o n a l d e S a -
n i d a d y B e n e f i c e n c i a 
L a Junta Nacional de Sanidad efec-
tuó sesión extraordinaria en la tar-
de de ayer. Actuó en la presidencia 
el doctor Diego Tama yo, de Secreta-
rio el doctor Luis Adán Galarreta, y 
asistieron los vocales doctores Tomás 
Vicente Coronado, Hugo Roberts, E l i -
gió Villavicencio, Francisco J . de Ve-
la^co, Emilio Martínez, Carlos Elcid 
y el ingeniero señor Conrado Mar-
tínez. 
Se aprobó el acta de la sesión an-
terior. 
Se pasaron a la ponencia del vocal-
Ingeniero señor Martínez, los proyec-
tos de obras en Cárdenas 5, de cuatro 
plantas, del señor M. Flores; de casa 
en la Calzada de Bejucal, del señor 
Alejandro Capo. 
Se pasó a la ponencia del doctor 
Tamayo 1̂ proyecto de saladero de 
cueros en la calle de Velázquez y li-
nea de Luyanó, a solicitud de los se-
ñores Schmoll F i l Company. 
Pasó a la ponencia de'los doctores 
Coronado y Roberts la solicitud del 
señor Pedro Pons, así como el certifi 
cado del análisis del Laboratorio en 
lina muestra del producto Cofintina, 
para informe. 
Se acordó sacar a concurso les car-
feos de médico director del Hospitali 
de Guantánamo y de tesorero conta-
dor del Asilo de Ancianos en Guana-
bacoa. 
Pasó a la ponencia del vocal inge-
niero señor Martínez, en ur^ón del 
doctor López del Valle, el asunto re-
lacionado con la clausura del taller 
de maderas en San Martín ntimero 15, 
del sector Pedro Rodríguez 
Se d¡6 cuenta con el expediente re-
lacionado con el proyecto de obras de 
nueva planta en la calle de E entre 
27 y Jovellar, del señor J . A. Roig, 
acordándose recomendar se resuelva 
este caso en forma análoga al resuel-
to por la Junta en sesión del diez de 
diciembre próximo pasado, relativo a 
la casa N esquina a Jovellar. 
Quedaron sobre la mesa loa infor-
mes del doctor López del Valle sobre 
mercado para aves y el ejercicio de 
quiropedista. 
Se aprobaron los riguientes infor-
mes del vocal ingeniero señor Martí-
nez: ampliación del reparto Soto, en 
Güines, negativo; edificio de tres 
phMas en Progreso ¿l , favorable; 
o' ras en San Francis jo solar trece, 
danzara 11 del repartj i&w+cn, favo-
rable; y edificación de cuatro plantas 
en Gervasio 95, negati ro. 
Se aprobaron los informes del doc-
tor Coronado relativos a elaboración 
de hielo con agua cruda, negativo; y 
proyectos de filtros para una fabrica 
de dulces en Santa María del Rosario, 
solicita antecedentes. 
Se aprueba el informe del vocal-in-
geniero sobre acueducto en Guane. 
E s t a b l o s d e L u z , V a p o r y t i tercio 
( A n ü g u o s de Inc lán , Canal y P é r e z ) . 
^Carruajes de hijo. Magní f i co servicio para entierros, bodas y bau-
tizos. L u z . 3 3 . T e l é f o n o s A - 1 3 3 8 , A - 4 0 2 4 y A - 4 1 5 4 . Lázaro 
£fusta«ta. 
FUNERARIA 
De Migue! S inpt ia 
B S C R I X O R I O i 
SAN JOSE, 14. T 8 U 391Q 
CHASE 
X .¿a -
P A P A 
L A C A S A nonTALVO-CORRAL 
3 A L I A M O I O a 
J O S E Y B A R O E L O f A A 
- A - 6 9 3 2 - ttABAMA 
T l ' E A C H A S I 
E S P O D E E T E B . 
L a S e ñ o r a 
F A L L E C I D O 
sacramentos 
V I D A O B R E R A 
E L COMITE DE AUXILIOS 
Ayer entregó el Comité de Auxilios 
al Sindicato del ramo de construcción 
la cantidad de $1,400.00 para repartía 
a los huelguistas del Sindicato. 
Una comisión de la Sociedad do 
Restaurant?, Hoteles y Pondas entre 
gó ayer la suma de 30 pesos, con que 
contribuye a los fondos de la huelga. 
Componían la comisión mencionada 
Alfonso Fernández, Manuel Madera v 
Prudencio Alvarez. 
LOS 3Í0T0RISTAS I)E LA HAY AN A 
E L E C T R I C 
Ayer terminó su cometido la comi-
sión que tenía a su cargo el estudio 
de unas planillas o redacción de un 
reglamente interior, que fije la pena-
lidad por las faltas de los empleados. 
Según nos manifestaron los señores 
del Busto y Blanco, en este asunto se 
lian tenido muy en cuenta los intere-
ses de la Compañía y los de sus em-
pleados. 
LOS BARBEROS 
Presididos por el señor Federico 
Sánchez se reunieron anoche los bar-
beros en junta general. 
E l principal asunto a resolver era 
la contribución en general para el 
Comité de Auxilios a los obreros en 
huelga. 
M A T I L D E R O S Y C A R D E N A S , 
V i u d a d e O r t e g a 
Después recibir Santón 
Y dispuesto su entierro, para las nueve de la mañana del doL'iiugo, 
día 2 del actual; sus hijos, h i ja política, nieto y sobrinos y demás 
parientes y amiyos quo suscriben, implican a las personas de sw amis-
tad, se sirvan . toncurrir a la Indicada hora a la casa mortuoria: 
calle «, esquina a 25, Vedado, para acompañar el cadiUer al Ctimen-
terio de Colón; favor que agiiiüecerán. 
Habana, febryro lo. de 191a1. 
Pablo, Alfonso, María, Dolores, Matilde, .Ramona (ausente), Ortega, 
y Ros; Luisa Trujillo de Ortega; Pablo Ortega y Trnjillo; Ricardo 
Ros y Utrilla; Manuela Ord-; tx de Ros; Josefina Uos de Ordetr; Dr. 
José María Ordetx y Co!i; Ricardo y Serafín Ros y Ordetx; Dr Ar-
turo Ros y Rangel; Luis Ros y Díaz; Knrique Ros y Fernández de 
Castro; Juan Lombnrd y Leo nard; Dr. Luis Ortega. 
NO S E R E H A R T E N KSOUELAS. 
1 y 
pompas m \ m DE 1.a CIASE 
I N F A N Z O N - F E R N A N D E Z 
E S C R I T O R I O S ; 
Lamparilla, 90. San Miguel, 63. 
Teléfs. A-4348 y A-3584-
cüHesciAifiiiu . 
E s t a b l o s M O S C O U y L A C E I B A 
C a r r u a j e s d e l u j o d e F R A N C I S C O E R V J T ] 
KAGIÍIFICO SERVICIO PARA I K T I B S B O S EN I A AABAXJL 
Pochos para entierros, © ' i C \ C \ Vi^a-via. corrientes % 6-0v 
bodo* v bautizos *&x?- \JKJ. Id . blanco, con alumbrado. 910 -OC 
V m % 142. TelóíCBBS A452g( Álff lacto ¿-4686. 
F u n e r a r i a C a b a l l e r o 
Í - A M A Y O R E M S U G I R O . P O S E E D O R E S 
T R E S C A R R O Z A S N E G R A S 
OPOSICION Y ESCBITORIO. CQNC0KD1A, 39. Teléfono A446S 
0 5 
— " i 
Se acordó que cada asociado contri-
buya con la suma da cuarenta centa-
vos semanales. 
F \ E L R I L A R 
Anoche celebraron en la sociedad 
" E l Pilar'' una asamblea los elabora 
dores de madera. Presidió el señor 
Ludeiro y actuó de secretarlo el se-
ñor Barroso. 
Se acordó: autorizar a los carpinte-
ros p?.ra ir a la huelga el lunes, de 
acuerdo con lo resuelto por la sección 
de carpinteros. 
Que la comisión visite hoy, sábado, 
al señor Secretario de Agricultura. 
Retirar el "boycot" que el Sindíca-
lo tenía contra el reíresco "Iron 
Beer". 
Facultar a la Sección de Aparateros 
para que contribuya al movimiento de 
huelga. 
LA I M O X DE C E R E R O S DE LOS 
FtlíROCARRÍLKS CONTROLA-
DOS 
En Zulueta 48 celebraron anochi? 
una asamblea los obreros de los fe-
rrocarriles controlados. 
Presidió el señor Pedro González 
Actuó de secretario el señor Manuel 
Castro. 
Se nombró una Comisión de arbi-
traje para solucionar las diferencias 
que en el futuro surjan entre la Com-
pañía y sus obreros. 
Algunos obreros hablaron sobre el 
proceder de represalias adoptado pol-
la Compañía contra aquellos emplea-
dos que en algo se distinguieron en la 
pasada huelga, contraviniendo las 
ofertas de que no habría represalias 
ni venganzas con el personal. 
Para atender tan importante cues-
tión se nombró una comisión especial, 
que visitará al señor Administrador 
de la Compañía, interesando la repo-
sición de nueve compañeros que han 
sido separados de sus cargos. 
DieVon cuenta de hab^r retirado la 
Compañía el favor que dispensaba a 
los motoristas, de abonarles el impor-
te de las multas, a partir de la huelga 
L a asamblea reconoció esa vengan-
za, pero también se hizo cargo de que 
tra un asunto legal y al arbitrio de su 
voluntad el hacerlo; que nada se le 
podía objetar ni exigir por ello. 
Dada cuenta de algunas impcurtan-
tes renuncias de miembros de la Di-
rectiva, la asamblea se negó a admi-
tir tales renuncias mientras que una 
Comisión de glosa no revise las cuen-
tas y libros de la sociedad. 
Se dió cuenta del caso ocurrido a 
un compañero, que víctima de una 
multa de 30 pesos irá a la cárcel, con 
riesgo de perder ?u omploo. 
Se acclrdó abonarle de los fondos 
sociales la multa, haciendo notar que 
?ra anti-reglamentario, pues los fon-
dos del gremio no pueden ser emplea-
dos en otras atenciones que en las 
consignadas en los estatutos sociales. 
Se organizó una colecta voluntaria 
entre los concurrentes para reintegrar 
al compañero la suma que necesita. 
A las once terminó la asamblea. 
E L COÍIITE "PRO DíQUELDrATO* 
Los señores Fidel A. Silicrup, Ama-
do Valdés, José Díaz y José Palmeiro 
han convocado al Comité para el do-
mingo 2 del corriente, para acordar 
su refundición con la Federación de 
Inquilinato de la Isla de Cuba. 
LA UNION D E OBREROS 
DE L A BATANA E L E C T R I C 
Esta noche, a las ocho celebran es-
tos obreros una asamblea general pa-
•ra dar cuenta de algunos asuntos de 
la Havana Central, de la reforma de 
algunos artículos del Reglamento y el 
proyecto de la Sección de Beneficen-
cia. Se exigirá el carnet, de asociado. 
LOS TIPOGRAFOS 
A las nueve de la mañp.na de hoy 
se reunirán en sesión los miembros 
del Directorio de la Asociación de T i -
pógrafos; con el carácter de urgente 
se les ha convocado. 
A la una de la tarde tendrá lugar 
una gren asamblea para cambiar im-
presiones. 
EN SANTIAGO DE LAS EGAS 
E n los salones de la Sociedad de 
Instrucción y Recreo de Santiago de 
las Vegas tuvo efecto aver una asam-
blea obrera, en la que tomaron parte 
\arios elementos obrero^ de esta ciu-
dad. 
Se recomendó la constitución de un 
Comité de auxilio para los huelguis-
tas de la capital, y la propaganda so-
lidaria en aquellos problemas que 
afeatan por igual a todos los trabaja-
dores. Se organizó la lectura noctur-
na, al Igual que en otros lugares de la 
República. 
Asistió gran número de obreros. 
Entre las representaciones de la 
Habana figuraba una muy nutrida de 
la Asociación de Tipógrafos. 
LOS BARBEROS D E SAGUA 
Ha quedado constituido el Gremio 
de Barberos de Sagua la Grande, con 
la siguiente Directiva: 
Presidente: Tomás Quintero. 
Vicepresidente: Teófilo Pérez. 
Secretario: Emilio Rojo. 
Vicesedretario: Emilio Nazábal. 
Tesorero: Alfredo Sans. 
Vicetesorero: Juan Olivares. 
Vocales: Joaquín Pons, Anselmo 
Ruiz. Juan Sotolongo, José Vizcaíno, 
Ramón Villavicencio, Laureano Corde-
ro, Abelardo Reyes, José Bergerí, Ma-
no Pérez, Juan González y Guillermo 
Nieto. 
Agradecemos la atenta comunica-
ción en que asi nos lo participan. 
C E L E S T I N O A L V A R E Z . 
" L A M O N T A N A " 
Ponemos en conocimiento de los 
señores susciptores y anunciantes, 
que debido al estado de huelga exis-
tente en los talleres donde se edita 
esta Revista, no ha sido posible su 
publicación prometiendo resarcirlos 
en cuanto ter nine ese estado anor-
mal, aumenttndo considerablemente 
el número de páginas y grabados qu'í 
acosrumbramc s insertar. 
Rogamos, pues, se nos disculpe de 





E l programa de las funciones dafl 
hoy es el sigalente: 
En la tanda selecta de las cinco ds 
la tarde: 
Himno Nacional. 
Sinfonía por la orquesta. 
E l juguete cómico en un acto, ori-
ginal de Eusebio Sierra, titulado "Ni-
colás ." | 
E l boceto do comedia, de don Ja-
cinto Benavente, "Sin querer", des-
empeñado por las señoras Rodríguez 
v Gorostegui y los señores Porredóu 
y Ruste. ; 
Bailes por L a Corralito y cancio-
nes por GlorU Gil Rey. 
Por la noche, la comedia en tres 
actos, de Antonio Paso y Joaquín 
Abatí, " E l Infierno." 
Canciones por Pilar del Monte y 
Gloria Gil Rey y bailes por L a Co-
nalito. 
P A T R E T * * * 
Esta noche se celebrará la función 
a beneficio del barítono de la com-
paña de Esperanza Iris y director de 
escena, Juan Palmer. 
Se pondrá en escena la opereta en 
tres actos, "Juan Segundo", uno de 
los mejores éxitos del beneficiado. 
E n el tercer acto, "Danza de las 
Horas", de 'Gioconda", por la pri-
mera bailarina Mina Corlo y el cuer-
po de baile. 
L a comedia iírica en un acto y tres 
cuadros, de Pont y Linares Becerra, 
música del maestro Jiménez, titula-
da " E l cuento del dragón", por E s -
peranza Iris. Rosa Fuster, Josefina 
Segarra, Juan Palmer, Enrique Ra-
mos y José Galeno. 
Como final, el apropósito cómico, 
original de Sergio Acebal, "La Iris 
aviadora", por Esperanza Iris y Ser-
gio Acebal. 
• • • 
JttAETI 
En primera sección, " E l pobre Val-
buena". 
E n segunda, "La v noche de la tem-
pestad." 
Y en tercera, la revista "Don 19." • * * 
COMEDIA 
Para la función de esta noche sa 
anuncia una graciosa comedia. 
• • • 
4LHAMBRA 
En primera tanda, "Cusita." 
E n segunda, " E l viejo verde." 
Y en tercera, "La verbena de los 
mantones." 
¥ ¥ \ 
FAUSTO 
En la tercera tanda de la función 
de esta noche se estrenará la cinta 
dramática "Mi hermana no", de la 
marca Triangle, interpretada por la 
notable actriz Bessie Derríscale. 
En la segunda tanda, "Este y Oes-
te," por Douglas Fairbanks, 
• • • 
MAXDI 
E l progran-s de la función de esta 
noche es muv variado. 
En la primera parte, las películas 
cómicas "A grandes malea, grandes 
remedios" y "Un paquete de dificul-
tades." I 
En segunda, la hermosa cinta " E l 
que rompe, paga" por Dorothy Phi-
llips. 
Y en tercena, estreno del emocio-
nante drama en cinco actos titulado 
"La ley del más fuerte", por Harry 
Carey. • * * 
MIRAMAR 
Para la fua-'ión do esta noche sê <, 
> a f ombinado un selecto y variado 
programa. 
• • • f 
FORNOS 
" E l marido comprado" en las tan-* 
das di? las dos y tres cuartos, de laa I 
cinco y cuarto y de las ocho y me-
dia. 
' E l crimen del Gran Teatro" en 
las tandas de las doce y cuarto y de 
las siete y nedia. 
"Amor manda", a las once, a la 
una ymedia y a las seis y media. 
Episodios 12 y 14 de " E l guante do 
la muerte" a las cuatro y a las ocho 
y media. 
• • • 
R C T A L 
E n primera tanda, las comedias efl '• 
un acto "Sucesos mundiales", "Casi 
culpable" y "De regia estirpe." 
E n segunda, una cinta cómica y 
el episodio sexto de la serle "Judex 
en su nueva mis ión." 
En tercera, la finísima y divertida 
comedia en c^nco actos "Como pan 
caliente", interpretada por Neva Ger-
ber. 
E n la cuarta tanda, el drama en 
cinco actos interpretado por Claire 
Dubal, titulado "Las murallas mal-
ditas." • • * 
L A R A 
En primera tanda, cintas cómicas. 
E n segunda y cuarta, " E l niverV 
en cinco actos. 
Y en tercera, 'Amor y pugilismo'"» 
por Jack Picktord. 
MARGOT 
E n la matinée, que comenzará a 
ILS dos y media, se proyectarán gra-
ciosas cintas cómicas y tomará parte 
Bernardi, el notable transformista y 
ventrílocuo. 
A las cinco de la tarde, estreno de 
la preciosa obra "Mujeres y vino." 
Y canciones y aires populares pot 
el Trío Colombiano. 
Por la no^he, en segunda tandas 
"En manos del destino", por Lidia 
Quaranta. i| I 
Y en tercera, "Mujeres y vino.** 
Además, Beinardi con selectos nú-». 
raeros de au variado repertorio. 
• * •¥• 
NIZA 
Cintas que se proyectarán en la* 
iunciones de hoy: 
"Viaje de nevios", "Casamiento de 
Willy", "Aventuras de Pancho", " E | 
judío errante", "Maniobras militares' i 
"El collar de los cuatro millones".' 
! 
Noticias dei Municipio 
eu-
da 
TROFEOS D E LA GUERRA 
Mr. Charles Winter ha dirigido des-
de New Orleans un cable al Alcalde 
de la Habana, ofreciéndole hacer un» 
jornada por esta capital para a*WW|J 
trofeos capturados de la guerra 
ropea, si se le garantiza el pago 
los gastos. 
Agrega Mr. Winter que los trofeo» 
se exhiben actualmente en una expo" 
sición, que será clausurada el día 
del actual. _ 
i SOLICITAN AUMENTO DE SUELDO 
Los escribientes de las oficinas del 
dt Febrero de 1919. ¡Municipio han dirigido una ipstancia 
v - r A v * / al Ayuntamiento, solicitando que se 
i r. t . A. Maza, j les aumente el exiguo sueldo de 
Administrador. I pesos que hoy tienen asignada» 





M a g n o A c o n t e c i m i e n t o . E l S á b a d o 1 ? d e F e b r e r o . 
A p e r t u r a del N u e v o Es tab lec imiento de 
UNICO E N SU C L A S E . T H E L E A D E R . GaJiano, 79 SISTEMA NOVISIMO. 
C902 In.-29e.t. 
E l S r . M a r t í y . . . 
(Viene de la PRIMERA) 
úñente. Es JUBÍO también declarar 
que el Hon. Presidente de la Repúbli-
ca, general Meaocal. se ha interesado 
vivamente y se interesa por la con-
certación de este tratado. MI gestión 
no ha encont/ndo serlas dificultades 
en la Península Ibérica, dicho sea en 
honor de la justicia, pues sólo se 
publicó un articulo en un periódico 
c;e provincias contra la emigración 
hacia Cuba, v se pedia en el mismo 
a i t ícu lo que se favoreciese la emi-
gración a Francia. Asimismo se pu-
blicó en un diario de Madrid, un ar-
tículo contra la emigración en gene-
ral. A mi vez yo publiqué en "El Fí-
garo", en :'E1 Sol" y otros diarios, 
ar t i ículos , que también conservo, con 
ar t ículos que también conservo. A 
vi r tud de esta campaña sostenida 
en favor de Cuba, el diputado a Cor-
las señor Seoane, en una sesión del 
Congreso se quejó del maltrato a los 
inmigrantes en Cuba, pero a la vez 
censuró al Gobierno español porque 
1.0 había permitido el embarque de 
un alto número de emigrantes en la 
C'cruüa, con motivo de la epidemia 
^ rippal—esta prohibición fué el 20 
de Octubre,—señalcndp los perjuicios 
que la suspensión les irrogaron a 
ruruellos infehces. Le contestó el 
Ministro de la Gobernación. Sr. Luís 
Olívela, a qui'm visité yo al día si-
guiente y hablamos extensamente y 
le encontré propicio en favor de de-
;nr embarcar pasajeros de 3a.. aunque 
prudentemente, en cuanto cesase la 
gruppe 
Pero aún hay m á s : el día 20 de 
Septiembre aalló el "Alfonso X I I " . 
abarrotado de pasajeros de 3a cla-
se, del puerto de La Coruña—al Ñor 
lo de España—;más que travesía fué 
el paso de un cortejo fúnebre por el 
Océano. DescTo entonces no han ve-
llido más Inmigrantes. ¿Y dirá usted 
por qué no vienen los del Sur de Es-
paña? Porque a los señores Cónsules 
norteamericanos les es tá prohibido el 
espedir pasaportes a ningún pasa-
joro de la., 2a. o tercera en vapores 
oue hagan escala en cualquier puer-
to de los Estados Unidos, y como que 
Puerto Rico o Nueva York están en 
la escala de estos vapores, he aquí 
la más seria ('e las dificultades. 
En el mismo vapor del 20 de Sep-
tiembre preciíiamente dirigí un rue-
go a la Hon. Secretaría de Agricul-
tura y al "Fomento de Inmigración" 
de que gestionasen en Washington 
que a los emigrantes se les expidie-
ran pasaportes principalmente a los 
de Canarias, puesto que los vapores 
españoles q uc embarcaban la emi-
gración de Míilaga, Almería , etc., y 
Canarias, haciendo la escala de Puer-
to Rico, que es puerto americano. 
Pero no pararon aquí mis gestio-
nes. Me dirigí a Santander — ocu-
paba el número 5 del Hotel Continen-
ta l y al amanscer me dijeron que ha-
é^a fallecido ei 6 de grippe—y puda 
comprobar oue eran numerosísimos 
los pasajeros de tercera que no po-
dían embarcar para Cuba, y entoncei> 
se enviaron telegramas al Ministro 
de Gobernaoióí' y al Presidente d^l 
Consejo Superior de Inmigración, v 
* la Prensa—conservo las copias — 
pdiendo que se derogase la medida 
sanitaria en cnanto se extinguiese la 
epid'imla. Rpgreso a Madrid y el Mi 
nistro Dr García Kohly y yo recaba-
mos del Consrio Superior de Emigra-
ción una información sanitaria en 
todos los puot-tOfl españoles con la 
promesa de Que se levantar ía la pro-
hibición de enibarque de emigrantes 
a medida que fuese extinguiéndose la 
epidemia grippal en las noblaciones 
de los puertos, y aún más tarde en 
importantes diarios de Madrid se pu-
blicaron sueltrs—que conservo —con 
el tí tulo de '¿No se quieren relacio-
nes con Amér ica?" 
Me dirigí al señor Rómulo Bosc y 
A?sina. consignatario en Barcelona 
ue la flota de vapores de P in l l lo j . 
Izquierdo y Ca.—que ha prestado 
muchos servicios en el trasporte de 
ia emigración e Cuba—y hablamos de 
'as dificultados de la navegación y 
de los pasaportes: a los pocos dias se 
anunció la sabda del "Barcelona" sin 
t^car en Puerto Rico, es decir, en 
r i ngún puert? americano. 
A S M A T I C O S 
Si queréis curar del terrible mal 
tomen 
«RE>OTADOR C U B A W 
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Ya ve ust 'd, señor Director, que 
era hora de gestionar, de desarrollar 
la mayor actividad, inspirándose en 
la realidad TV.ÜB v iva .E l "Barcelona" 
fué a Santa Cruz y a las Palmas a 
embarcar 1200 inmigrantes. Pero en 
Santa Cruz y tn las Palmas— el dia 
10 de Diciembre un diario publicó un 
oditorial fort.simo y evocó la heca-
tombe' del "Infanta Isabel", que se 
había desarrollado principalmente en 
canarias—pero en Santa Cruz y en 
las Palmas, repito, había más de 40 
mil atacados, en aquellos dias, sobre 
r do en el Valle de Orotava y en loa 
uampos, y el Jefe de Sanidad y el Go-
bemador dictaron disposiciones pro-
hibiendo el embarque. Vi también a 
emigrantes llorando por no poder 
embarcar para Cuba. 
El último miércoles tuve el honor 
Oe ser recibido por el Hon. Presiden-
ta de la República, general Mario G. 
Menocal. Dos horas duró la entre-
vista. El Hon. Primer Magistrado, 
el primer interesado en servir los 
altos intereses del País, ma preguntó 
basta lo más mínimo relacionado con 
la emigración. Le informé cumplida-
mente y de cuantos antecedentes 
aporté , tomó cuidadosamente notas 
de ello. Lealmente le reitero , que el 
Presidente de la República como el 
Rey de España es propicio y ve con 
simpatías el tratado sobre inmigrau-
ción. 
También el Ho. Secretario de 
Agricultura, general Sánchez A g r á 
monte, ha tonudo buena nota de mis 
gestiones, de mis observaciones, de 
nrls repetidos informes. En la Secre-
tar ía de Estado constan, enviados por 
el Ministro de Cuba en España y por 
activos cónsules, testimonios indiscu-
tibles de mi gestión. 
En cuanto al Tratado, si bien no 
OÍ tentaba yo carácter diplomático, no 
debo decir lo que es norma silenciar, 
mientras durp>n las negociaciones El 
'Jigno y meritíoimo Ministro de Cuba 
en España, Dr. Mario García Kohly. 
ha informado cumplidamente del re-
bultado de mis gestiones al Hno. Sr 
Ministro de Estado y la opinión com-
petente y de indiscutible autoridad 
del Dr. García Kohly, me favorece 
más que lo que yo pueda decir. Pero 
sí informaré a usted, señor Director 
•le! "Heraldo de Cuba'", que el Exce-
lentísimo Sr. Ministro de España en 
Cuba ha informado ya al Ministro de 
l i t a d o Español favorablemente, ha-
ciendo una licera observación a una 
¿e las bases del Tratado, que no afec-
ia a su sustancialidad. Pero tengan 
MI cuenta también que el dia 4 de 
Octubre se pT edujo crisis ministerial 
i'u España, que el 6 de Noviembre s0. 
produjo nueva crisis y que el 3 de 
Diciembre últ imo se produjo la ter-
••M'a crisis ri>fnlsterial, estando yo 
en España, o sea la cuarta del año. 
Lah'rr a desarrollar 
Acción s imul tánea: Concertación 
I t l Tratado, Propaganda: Cine f 
Prensa Reclutamiento honrado y leaV 
Navegación. 
Conclnsiones: 
lo. El tratado estaba a punto de 
cencertarse. El Gobierno de Cuba se 
ocupa con in 'e rés del Tratado. 
2o. En España he dejado exhibién-
dose en las comarcas emigratorias la 
película "Cuna azucarera", que es 
nropiedad del "Fomento de Inmigra-
ción". (Yo daré aquí una conferen-
cia sobre el problema de la emigra-
ción en España , en ccanto se reciba 
la copia de esta cinta que es tá en 
!os Estados Unidos). 
3o. El reclutamiento tal y como se 
hace ahora en España por agentes de 
hacendados es de resultados contra-
producentes, a) No se pueden exigir 
responsabilidades metálicas, ni de 
ringuna clase; b) Recluían inmi-
grantes no deseables, en las poblacio-
nes, en lugar de reclutar buenos 
agricultores. 
4o Que se acabe de normalizar la 
navegación. 
Terminaré d;c¡endo que yo estuve 
en Salamanca en los dias de Noviem-
bre a ver salir las copiosas emigra-
ciones que dirigían a Francia, 
¿quiénes las imnulsaban? ¿de dónde 
sal ían el dinero? 
Coincidió en aqueles dias la publi-
cación en la Prensa de que al Can-
ciller del Comercio Exterior de Fran-
cia que se hospedaba en el Palace 
Hotel, le hablan falsificado un check 
por valor de 100.000 pesetas, por su 
secretarlo particular, y este secreta-
rio particular fué capturado en La 
Coruña cuando se disponía a em-
barcarse para Cuba el dia 20 de No-
viembre. 
En Francia hay existentes 600,000 
obreros. E l t r an diario "E l Sol" pu-
blicó una información interesant ís i-
del día 20 que sale de los puertos del 
Cantábrico para Cuba—un solo va-
por—o bien a que supriman la escala 
de Puerto Rico, a los vapores que 
vienen del Mediterráneo. 
Una acción conjunta, serena, bien 
encauzada en sus variados aspectos, 
puede hacer que en este año—que no 
presenta las dificultades n i los peli-
gros que cuando yo embarqué-^pue-
i da coronar con el mayor éxito la la-
bor también con éxito emprendida 
, Fstoy sumamente reconocido princi-
| pálmente a la Prensa española y tam-
i i^ien a llustrt,F hombres representa 
i tlvos de España y a l Presidente 
del Consejo Superior de Emigración, 
I al Director de la "Casa de Améri-
¡ ca", al Presidente de la Unión Ibero 
Americana, y a todas las entidades 
y personalidades que puse en acción 
y a contr ibución en esta labor en fa-
vor de Cuba. Me es grato hacerlo 
constar en las columnas de la pren-
sa de Cuba. 
Ordene como guste a su affmo.S. S 
y compañero, 
Carlos Martí . 
A r t í c u l o s p a r a Anuncios 
A "En EspafioF,—La lectura de su 
| interesante carta acerca el trato a 
les inmigrantes, me ha sido grata y 
prometo contestarle cumplidamente 
en próxima edición. 
D o n M i g u e ! D í a z 
U N O D E L O S M A S O P U L E N T O i H A C E N D A D O S 
está tan satisfecho del L I C O R DE B E R R O , que nos ha dirigiilo la siguien-
te carta, que recomendamos muy de veras a nuestros lectores: 
Señor Angel Fernández. 
Jinquisidor, 15.—Habana. 
Estimado señor : 
Voy a molestar brevemente su atención, para que conozca un triunfo más de su L I C O R B E 
B E R R O . ' 
Con esta bebida, que bien podemos llamar maravillosa, me acabo de curar un catarro rebelde, 
que me tenía muy mortificado. Tomar el LICOR I>E BERRO y sentirme mejor fué todo uno. 
Yo creo que "para catarros, bronquios y pulmones", nada puede superar al L I C O R DE B E R R O . Y 
esto lo digo verdaderamente convencido de que digo la pura verdad. 
Quedo de usted, señor Fernández , atto. y S. S., 
E L T I E M P O 
OBSERVATORIO >ACI0NAL 
Enero 31 de 1919. 
Observaciones a las siete a. m. del 
75 meridiano de Greenwích. 
Barómetro en mi l ímetros : Nueva 
Gerona, 7(50.5; Guane, 760.0; Pinar, 
Roque, 762.0; Isabela, 762.0; Cama-
761.5; Orozoo, 762.1; Habana, 762.9; 
güey, 760.0; Santa Cruz del Sur, 
761.0; Santiago, 761.0. 
'Temperaturas: 
Guane, mínima 12. 
Pinar, máxima 26, mínima 18. 
Orozco, máxima 25, mínima 18. 
Habana, máxima 24. mínima 16.6. 
Bogue, máxima 28, mínima 13. 
Isabela, máxiana 24, mínima 19. 
Camagiiey, máxima 25, mínima 21 
Santa Cruz del Sur, niínima 16.7. 
Santiago, máxima 31, mínima 21. 
segundos: Nueva Gerona, calma; 
Viento y dirección en metros por 
Guane, N. 6.0; Pinar, E. 4-0; Orozco, 
SE. flojo; Camagüey, NE 1.1; Santa 
Cruz del Sur, NE. 2.7; Santiago^ N. 
flojo. 
Estado del cielo: Nueva Gerona y 
Orozco, en parte cubierto; Guane y 
Plnalr. nublado; Habana, nublado; 
Espléndida colección de 
ABANICOS impresos con 
dibujos. CARTAS POSTA-
L E S de películas mundia-
les y de la GRAN G U E -
RRA. 
TBÜJ11L0 SANCHEZ, S. en C. 
Monserrate 123, entre Mu-
ralla y Teniente Rey. 
Impresos Estilo Litografía 
Patentados. Copiadores To-
kio. Libros para el Comer-
cio. Sellos de Goma. 
c 904 alt in 30 e t 
Roque, Isabela, Camagüoyr Santa Crua 
del Sur y Santiago, despejado. 
Ayer llovió en Sagua de Tánamo, 
Baracoa, Caney y Santiago de Cuba. 
Tentativa de robo. 
Evaristo Sánchez Ramos, vecino do 
Vives 154, fué detenido ayer por acu-
sarlo Generoso Campo de la V^ga, ve-
cino del Mercado de Colón 7, de que 
Intentó abrirle la caja contadora de 
su casa para sustraerle m i l pesos quo 
guardaba en ella. 
E l acusado fué remitido al vivac. 
iEn las d r o g u e r í a s y boticas 
hay ya 
L E C H E M A T E R N I Z A D A 
c i e n t í f i c a m e n t e igual a las de las madres. 
P a r a informes y prospectos dirigirse al D i r é c t o r 
T h e Harrison Institute, Amistad, No. 124 A, Habana 
. C. 7 6 r alt. 5d.-24. 
P a r a c o n s e r v a r s e f u e r t e y s a n o , h a y q u e t o m a r L I C O R 
D E B E R R O , 
s i a r i v a ! p a r a c a t a r r o s , b r o n q u i o s y p u l m o n e s . 
Se vende en bodegas y cafés. Al por mayor: 
Casa Angel Fernández, Inquisidor 15.-Habana. 
cus: l t . - lo . 
ma. ¿Tra tan bien en Francia a los 
obreros espaúoles? He leído informes 
de cónsules etpañoles de quesee les 
trata mal. 
¿Han info;mado bien los inspec-
tores del Consejo Superior de Emi-
gración en los puertos españoles so-
bre las condiciones de Cuba? SI se-
ñor . Poseo copia de los informes. 
Crea usted que, hoy por hoy, 
los inconvenientes más importantes 
son la epidemia de grippe en primer 
término, y el que no hayan desapa-
recido las restricciones en los pasa-
portes a los pasajeros que embar-
quen en cualquier buque español quo 
toque en puerto americano, pues es-
to obliga a utilizar sólo el vapor 
REALIZACION ASOMBROSA 
d e t o d a s l a s e x i s t e n c i a s d e 
"EL RASTRO CUBANO" 
L a terminación de la guerra nos obliga a realizar 
& menos de su costo, todas nuestras existencias. 
Liquidamos un lote de cajas de caudales. 
y nuestros grandes surtidos en artículos de 
Mueblería, Ferretería, Cristalería, Lozas, Vajillas, Cubier-
tos, Cuadros, Lámparas Modernistas, 
y todo cuanto abarcan nuestros giros 
Hoy comienza esta realización forzosa. Vd. debe 
aprovecharse cuanto antes y ahorrará un 50 por 
ciento en cada artículo que compre. 
" E l R a s t r o C u b a n o " 
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P A B L O B O U R G E T 
DB L A ACADEMIA F R A N C E S A 
L A Z A R I N A 
TUADUCCION 
Por ENRIQUE TOMASICH 
(De renta en la librería "La Moda," de 
Jo«é Albela-, Belascoaln, 32.) 
Un tomo: 00 ceutaros. 
(Continúa) 
riraentnba slmultAneamente la angustia 
del misterio y el doloroso estupor con 
que en «( misma descubría una turbación 
bien dlfitinta del heroico sacrificio a que 
en sus ensueños se apercibiera. Uebus-
caba su espíritu ansiosamente la clave 
del enlaroa que le planteaba el silencio 
de OralTeteau. y con más empeño aún 
Be buscaba a sí misma, asombrada de no 
dominarse, de no poseer la interior cer-
tidumbre de que tiene conciencia todo 
ser completamente armónico con el me-
dio en que vire, con mía ideas, con su 
re. JSo so forjaba enfemiiros escrúpulos 
No se preguntaba: —Al hablar i no ha-
nrv cometido un pecado contra la mo-
OMtla.?—vAcoatambraba a decir: —No ad-
mito que ae t miedo de Dios.—Y su 
Ulna vií-giiial ¡adosa no le temía, 
bi aquella mafiana no comulgft como' 
acostumbraba a hacerlo los domi'niros no I 
rué porque sintiera gravada mi concien- 1 
da . sino por haber perdido la paz in-
terior. Se sentía muy agitada. Al mismo 
tiempo y por lógica contradicción, s i 
la cristiana nada se echaba en cara, la 
mujer, en cambio, sufría en su pudor 
al recordar su declaración. L a sola pers-
pectiva do encontrarse con aquel a quien 
la dirigió in abrumaba do vergüenza. E s -
te era uno de los motivos que, durante 
las Vísperas, la hizo permanecer tan 
recogida, tan absorta en su plegaria. Un 
presentlmientio que se negaba a admi-
tir, la advertía de que Graffeteau iría 
a la iglesia para verla por última vez 
antes de partir. I'orque ella seguía cre_ 
yendo que se marchaba aquella nocheT 
I'ensar en que él se iba para siempre, 
hacia la muerte quizá, sin que sus mu-
tuas miradas volvieran a cruzarse, he-
laba, y aliviaba a un tiempo mismo, 
su corazón. 
E l temor a esa presencia, posible des-
pués de todo, no hizo más que aumen-
tar, a medida que la ceremonia trans-
curría. Cuando irsta terminó, y cuando 
el estrépito de las sillas removidas anun-
ció la salida de los fieles, por un ins-
mnte concibió el propósito de permane-
cer en su sitio, inmóvil, arrodillada. SI 
Graffeteau habla venido y no la vió, al 
no divisarla entre la concurrencia, cree-
rla que no babia subido a "Nuestra Se-
ñora del Consuelo." 
SI había llegado a verln^ al observar 
cine no salta, comprenderla que deseaba 
no encontrarse con él. 
—¡Estoy temblando!—se dijo de re-
pente—. ;. Y por qué'í 
No bien acabó de pronunciar menfal-
mente estas palabras, se puso en pie. Por 
instinto y por educación, la cobardía le 
repugnaba como el más vil de los defee 
tos. I recisámente, su atractivo prlneipal 
consistfa en un conjunto de frágil deli-
cadeza y de sólida enorda. Su contlnen 
te al atravesar la iglesia, sin mirar a 
nada ni a nadie, tenia un no sé qué de 
trémulo y de decidido, que le atribuía 
una gentiltza un tanto arisca. Nadie la 
observó a excepción del coronel Emery, • 
cuya inesperada aparición en el pórti-
co sorprendió a la joven. No hubiera po-
dido ésta decir sl la sorpresa le ^fué 
agradable o penosa, ni tampoco si 'ex-
perimentó o no una decepción ai verle so-
lo. A la extrañeza que se pintó en su 
rostro, su padre contestó: 
—Figúrate que he subido desde Hyeres 
con -Maurlel. Se encaminaba a San Sal-
\adour n automóvil por aqui, para lle-
gar antes. Le llaman de allí con urgen-
cia: ¡dos casoe de tétano! Me alcanzó 
en el camino y yo me dije: "Voy a re-
coger a mi Lazarinita." 
Al hablarle, la contemplaba con tier-
no orgullo que ponía un punto de dul-
cedumbre en sus ojos sombríos, tan vi, 
vaces aún bajo las profusas cejas, mo-
renas como ei bigote, en tanto que sus 
cabellos cortados al rape osfentaban un 
tono gris acerado. Su rostro flaco y hue-
sudo, ennoblecido por una larga cicatriz, 
asemejábase, a pesar de sus sesenta y 
cinco años, al de la joven de veintidós, 
cuya belleza le enorgullecía, por la fi-
nura de sus lineas y la corrección de 
bus facciones. Ambos mostraban la ner-
viosa delicadeza que en ciertas fisono-
mías denuncia un remoto abolengo sa-
rraceno. E l coronel se complacía en re-
ferirlo: de siglos atrás viene figurando 
la familia Emery en ios archivos de la 
antigua ciudad de Colobrieres, situada en 
el centro de la serranía de los Moros, 
denominación que perpetúa las leytndas 
de incursiones berberiscas en aquella 
reg'ón, apenas francesa por entonces. La 
manera de erguir el talle y de mover la 
cabeza características en el anciano, evo-
caban el alborno/, del jefe árabe. I>e to-
da su persona emanaba una imperiosa 
autoridad, que hubiera resultado desagra-
dable, sin la llaneza, a la vez expresiva 
y ruda, de su trato. Con todo esto y. co-
mo a menudo acontece a los hambres de 
mción, que han llevado una vida dura 
y movida, era tímido en extremo para 
todo lo referente a achaques sentimen-
tales. Laxa riña conocía esa s^gularidad 
de su carácter. Estar conmovido, equi_ 
valía, para é!, a estar molesto, l'or eso 
experimentó alguna inquittud al observar 
cierto embarazo en la actitud de su pa-
dre cuando emprendieron su paseo por 
el sendero que a través de los pinares 
habla de conducirles al camino de la 
"Casa Verde." Visiblemente vacilaba al 
tratar de un asunto que le preocupaba. 
—;.Sabes lo que acaba de decirme Man-
riel ?—dijo al fin—. E l capitán Graffe-
teau no se va del "Monte de los Pá-
jaros" hasta dentro de ocho días. Sí. 
Mauriel opina que necesita más descan-
so. No se trata, al parecer, más que 
de neurastenia y algo de neurosis del 
corazón. E n efecto, durante el acto de 
ayer, le encontré pálido y delgado. Me 
explico, si está enfermo, que no le ha-
yamos visto estos últimos días.' ¿No te 
habla llamado eso la atención? 
Lazarina sintió un temblor Interior. Te-
mía una indagatoria a la cual le serla 
odioso contestar e imposible sustraerse. 
Incapaz de mentir, respondió sencilla-
mente : 
— E n efecto, no me explicaba su au-
sencia 
E l coronel no insistió. Los procederes 
de su hija le parecían cada día más 
extratios. N'iéndola t?m tristt desde hacía 
\ einticuatro horas, trató de interrogarla 
en diversas ocasiones. Kn cada una de 
ellas retrocedió, como ahora, ante una 
pesquisa (iue habría de tocar tantos y 
tan delicados extremos. Los padres y los 
hijos qut se asemejan mucho—como en 
este caso ocurría—. no Inician entre ellos, 
sino cm suma dificultad, los temas que 
cordialmente les interesan. Temen sen-
tirse sentir demasiado. Además, cartela 
el pridre de un elemento esencial para 
fundamentar sus detorminaciones sobre 
el posible enlace de I^azarina y Graffe-
teau, suponiendo que ésta amara sin-
ceramente al joven: del testimonio de 
Brissonnet, esperado en vano uno y otro 
correo. E n lugar, pues, de ahondar en 
sus investigaciioiies, s iguió diciendo: 
—Tampoco he visto a Duchatel ai sa, 
lir de las Vísperas. Y tú ¿no le vis-
te? 
—No—dijo Lazarina.—Harto comprendió 
el objeto do la nueva pregunta: qui-
tar toda significación personal a la an-
terior. Se dijo: "Algo sospecha." Des-
pués, con esa osadía que en las natu-
i/aiezas léale ses movimiento espontá-
neo cuando tropiezan con un equivoco, 
se preguntó: "¿Si YO me anticipara a 
hablar?" También ella retrocedió, obe-
deciendo al mismo instinto que parali-
zaba a Emery. Sn le hablaba, sería pre-
ciso decirlo todo; confesar no sólo su 
amor, sino todo lo demás: la declara-
ción y la actitud de Graffeteau. I'or 
adelantado sintió el dolor que heriría 
a su padre, tan orgulloso de ella, ante 
la humillación sufrida; y así, escudán-
dose con el nombre que el anciano pro-
nunciara, dijo: —Tengo casi terminada 
la copla dt las "Peregrinaciones fran_ 
ciscanas," hecha por el sistema de Brai-
He, que he prometido a Duchatel. Keal-
monte. es larga esa tarea para hecha a 
mano con punzón y sobre tabletas. Pre-
cisamtnte, el capitán Graffeteau nie tie-
ne hablado de una imprentilla para cie-
go» que no exige aprendizaje alguno. 
Puede manejarse en un rincón de la sala. 
He pedido un prospecto... — V emptzó a 
entrar en detalles, con su precisión ha-
bitual, sin que su aparente deepreocu-
pación engañara al que la oía y sin que 
; ella misma lograra dominar el malestar 
que la invadía con este nuevo sobreeal-
I to. E r a éste de tal intensidad, que no 
bitn llegó a la "Casa Verde." subió a 
su cuarto. Por lo menos, padecería a 
solas. 
L a pequeña habitación, un asilo habi-
tual, bailábase situada en el segundo pi-
so del edificio, y tenia vistas al Jar-
dín. Se subía a ella por una estrecha 
escalera iuteriorv cuyos ptldaños estaban 
enladrillados, conforme al usu de ia lo-
calidad. Las rojizas baldosas, cuidado-
samente enlucidas con aceite de linaza, 
tenían un cerco de tenues varillas de 
madera barnizada. En toda la casa rei-
naba la más exquisita limpieza. Viejos 
muebles provenzales la adornaban. Sus 
maderas de nogal, sombrías y lustrosas, 
las baldosas do los pisos, las esterillas 
colocadas aquí y allá, los cortinajes de 
blanca muselina, las albas paredes, to-
do, en una palabra, imprimía un aspecto 
a la vez Intimo y severo a aquel hogar 
de miUtttr retirado. Armas y chucherías 
traídas del Extremo-Oriente recordaban 
sus destierroH en las colonias, en tanto 
, que ligeras acuarelas, impresionadas con 
(los paisajes de la montaña, ponían de 
relieve los talentos que, como aficiona-
da, adornaron a la señora Emery. I m -
ptdlda ésta por su falta de salud de 
poder acompañar a su marido al Africa 
y al Tonkin, distrajo de esa suerte las 
largas horas de su aislamiento. L a "Ca-
sa Verde" había sido, en tiempos, la 
clásica quinta de Provenza, lugar de 
I alejainiento de la ciudad durante los me-
1 sts estivales y donde podía respirarse 
' el ambiente del mar y dormir largas v 
sabrosas siestas. E l padre del coronel, 
capitán de navio, que allí vivió retira-
do, y luego el mismo coronel, agranda-
. ron la rústica vivienda a medida que sus 
necesidades lo exigían y sin pretensio-
nes artísticas de ningún género. Había 
crecido el edificio a la buena de Dios, 
y mostraba el original atractivo que 
presta a las cosas su perfecta adapta-
ción al uso de ellas. Los huecos, esca-
sos, no eran muy rasgados, para rehuir 
la fuerza del mistral y los ardores del 
sol. I'n largo terrado, orientado hacia 
el golfo de Oiens, Invitaba a la dulce 
languidez de las largas tardos de vera-
no. (Cubríala una techumbre sustentada 
por pilares de ladrillo, por los cuales 
trepaban rosales Banks y Bougainviilitrs, 
y jazmines blancos y amartlícc» Arraiga-
ban estas plantas en enormes jarronerf 
de barro vidriado, que en tiempos sir-
vieron para cosechar aceite, y que os-
tentaban su configuración ovoidal, siem-
pre igual a si misma a través de loa 
siglos en las orillas del gran lago me-
diterráneo. Asi lo atestiguaban dos ur-
nas absolutamente idénticas, allí tam-
bién colocadas, corroídas por el agua 
salada, e incrustadas de conchas y ma-
drporas. Fueron pescadas algunas le-
guas mar adentro en el lugar donde 
existió el puerto romano de "Olbla Pom-
ponlana," y puestas en su sitio actual 
por Lazarina, que. desde la muerte, de 
su madre y la boda do su hermana, go-
bernaba aquel diminuto reino, Cuidába-
st de los más Infimos detalles con el 
minucioso esmero que se observa en 
ios conventos. Ello se asemeja a la es-
clavitud bajo el dominio do la mate-
ria, pero es la liberación de ella, mt-
diante la monotonía del hábito y el aho-
rro del tiempo. Para ejercer esa vigi-
lancia activa v detalhida sobro las co-
sas, tenía la joven otro motivo, además 
del de sujetarse a una regla de disci-
plina. Su tierna piedad de seml-huérfa-
| na se esmeraba en mantener la casa y 
' la finca entera, tal y como su madre 
la dejara. Por eso, todos los años or-
denaba la sementera de la misma ave-
na bajo los olivos gigantescos, reliquias 
de una plantación f«?cular, que se agru-
| paban hacia la entrada del coto, y la 
verde ondulación de las espigas se ar-
monizaba con el gris plateado de la ho-
jarasca, puntuado por los obscuros fru-
tos. La rosaleda permanecia intacta; In-
tactos los bosquecillos de naranjos, dt 
mandarineros y limoneros; Intactos loa 
recnadroe de anémonas y de violetas; 
intacto el trozo de viña en el que lo» 
melocotoneros y los cerezos erguían por 
entrt las cepas su ramaje, estrellado en 
primavera, por mil lindas florecillaa blan-
cae y rosadas. Pero en su cuarto, sobra 
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P a r a T o d o s 
l o s G s o s 
LA Y E R D A l T s b B K E TODO 
E s tan "ntiguo como la hr.n)anidad ; al cabo de mucho entablaron el dia-
el pleito sobre si debe decirse la ver-1 logo siguiente: 
dad siempre o si debe callarse al- —Dime, Pencu, ¿adónde llevamos 
gunas veces lo que no hay necesidad ?i pianu, que hace dus horas que va 
de decir ivunque sea o parezca ver- -
—¡Valiente familia tiene usted, 
compadre! 
— L a que usted me ha dejado—con-
testa el aludido filosóficamente. 
UN BROMISTA GENIAL 
Cuatro farmeos llevaban cargado 
un piano por las calles de Madrid; y 
dad , . 
A nuestro juicio jamás se pondrá 
en claro este asunto, porque a todo 
el mundo le sucede alguna vez lo de 
aouel padre que decía a su hijo 
—Niño, ante todo y sobre todo de-
mos cargados con este peso? 
—¿No sus vais a enfadar sL sus 
digo una broma? 
—¿Cuála? 
—Que hace hora y media que he-
mos pasadü por la casa; pero para 
reírme un rato, no sus he quorido de-
bes decir siempre la verdad, porque | cir nada. . . 
ro liay nada más feo e inconveniente; Se necesita ser bromista de veras 
que la mentira. ¡ para hacer una broma y al mismo 
Dicho esto, el padre se retiró a f̂ u I tiempo aguantarla. 
escritorio, v en el momento de en-1 
cerrarse añadió: • MODELO DE 0KAT0R1A AL USO 
Mira, si viene el posma de don! : Ah! señores diputados; las prepo-
Torcuato, düe que no estoy en casa.j+entes página?; de la historia; la ver-
tiginosa carrera de los tiempos, des-
SE S I R T E 0 NO S E S I R V E 'trayendo a su paso los altes muros 
Lord Melbourne, el antiguo primer-de las quinientas torres de Antioquía; 
ministro inglés, ha definido perfec-'los Jardines de Dafne, impregnados 
tamente la Prensa Oficiosa. Le había-1 de paganismo, junto a las abrasadas 
pedido un favor un periodista, que' arenas del Desierto, reveladoras de 
justificaba su solicitud, diciendo | la unidad divina a los sacerdotes del 
—Yo he apoyado siempre al Ho-1 espíritu; el rocío matinal que des-
bierno en mi periódico cuando tenía ciende de los aires sobre la verde 
Ta::ón. ¡ hierba nacida entre las junturas de 
—Ese apoyo no significa nada. Lo , las piedras. Los cedros del Líbano, 
que necesita el Gobierco es un perió-. bendecidos por el Profeta, que Ale-
dico que le apoye cuando no tiene ra-1 janúro usó para lecho donde debía 
zon. 
IRONIA FEMENIL V 
—Mi querida amiga ¡Cuánto cele-
bro encontrarla! ¡Hace un siglo, seis 
años lo menos, que no nos hemos "vis-
to! ¿No me recuerda usted? 
— ¡Ya lo creo! La be conocido en 
seguida por el sombrero. 
TODOS TIRAN 
Juanito tiene cogido el gato de la 
casa por la cola. 
—¿Por qué tiras de la cola a eso 
animalito?—dice la mamá al mucha-
cho. 
—Yo no lo tengo más que su je to -
contesta el chico,—él es el que tira. 
HAY C L A S E S 
En un vagón del correo de Andalui 
cía: 
—¿Va usted a Madrid? 
—Sí, señor. 
juntar los dioses de Grecia con las 
ideas de Oriente; el beso de IJS tibias 
auras a la luz del sol esplendido; y 
el eco de los arroyos parleros con el 
pío de los nidos repletos entre los 
primaverales efluvios de la naturale-
za; los emperadores de Asiría, due-
ños de las orillas del río hierático, 
recibiendo las inspiraciones irradia-
das por los astros de aquel ciclo y 
las ideas contenidas en misteriosos 
geroglíficos; el suicidio de Cleopatra 
por no verse atada al carro de su 
vencedor Augusto. La Península del 
Sinaí con sus numerosos y religiosos 
recuerdos; Moisés, fundador de una 
democracia y de una república admi-
tiendo la única excepción de sus 
municaciones con el Eeterno; las ho-
jas tiernas recién brotadas de las ye-
mas, sobre los nidos cincelados entre 
el follaje; las divinidades de Grecia 
y Roma aniquiladas por la mano her-
cúlea de las hordas de Septentrión; 
el torrente Cedrón, donde corrieron —¿Tiene usted allí familia? 
—Ya, ^ - ^ ^ L x S 1 Íl3<I^2.i??:_5'' r,"11!Iaa lágriinas de David ; Ta menuda llu 
vía disolviendo los terrenos cretáceos, tío; el presidente dol Tribunal Su-premo, mi padre; el marqués de C , 
mi cuñado: el conde... etc. 
(Pausa.) 
—¿Y usted tiene familia en la cor-
te? 
—Sí, señor; mi padre es el ver-
dugo; mi hermano, el pregonero... 
S U K U S H 
P r o d i g i o s o R e m e d i o 
vde l a I n d i a I n g l e s a 
P a r a C i e r t a 
E n F e r m e d a d S e c r e t a 
I N F A L I B L E 
R A P I D O 
I N O F E N S I V O 
Pidase Prospecto Gratis 
a su Representante 
Apartado 1998. Habana 
DE V E N T A EN LAS FARMACIAS 
BIEN SURTIDAS 
Si $u F»rmicéutico no tiene "SUKUSH". 
podemos remitinelo • Vd por Expreso 
como se disolvió la orden de los tem-
plarios por las maquinaciones de los 
reyes; la incesante movilidad de los 
ríos, por la indestructible ley de la 
gravedad, para reconquistar en el 
proceloso mar su verdadero puesto, 
como reconquistó Saladino a Jerusa-
lén, destruyendo la obra do (lodofre-
do de Bouillón, después do derrotar 
a los Francos en Tiberiaden; el mo-
vimiento religioso levantado por nues-
tras razas occidentales separadas 
por el Feudali?mo: la naturaleza in-
móvil en medio del movimiento; una 
en medio de la variedad; sujeta a la 
jnuerte eterna; sujeta al límite, e 
infinita, difundida en la inm.ensidaá 
del espacio y concretada al átomo in-
coercible en hipotético desde los ga-
ses impalpables que se desvanecen, 
hasta las sólidas cordilleras de los 
Andes y del Himalaya donde la nie-
Ancles y del Hilamalaya donde la nie-
ve blanquea en las bocas de los vel-
ones; desde los infusorios, microor-
ganismos movidos por la circulación 
sanguínea de un ser infinitamente pe-
queño hasta la nebulosa que lleva en 
germen orbes infinitos, y hasta la Vía 
Láctea, cuyo resplandor llega a no-
sotros después de millones de siglos; 
en todo este centro. ;Ah! no sucedo 
el aniquilamiento de una scla mo-
lécula, y sin embargo, se aniquilan 
pueblos como los de Orlente, como se 
han apagado astros en nuestro siste-
i ma solar; como han desaparecido fio 
ras y faunas en nuestra corteza terres-
tre; como despareció Napoleón en 
! Waterlóo; como desapareció Federico 
| Barbarroja en las fatales aguas del 
I Ciduo y Don Rodrigo en las del Gua-
dalcte. 
Esta es, en síntesis, la situación 
político-económica de nuestro país. A 
grandes rasgos, os he trazado P1 ca-
mino que ha do guiaros a la felicidad 
de nuestra querida patria. He dicho. 
De la Secreta 
HURTO 
Bncont rindo se arreglando su aufomfl-
T11 en la esquina de San Jo3é y Amis-
tad, le Biistrajeron su saco de vestir con 
varios documentos personales, al < hau-
ífeur Joaquín Fernández Díaz, vecino de 
Francisco Vicente Aguilera, 27. E l de-
nunciante se estima perjudicado cu cua-
í irocicntos pesos. 
A/S4LJ/MOO I 
M u e b l e s d e A r t e , 
R i q u í s i m o s . 
Á 
I I 
J C X H I B I M O S c o n s t a n t e m e n t e m u e b l e s a r t í s t i c o s , b e l l í s i m o s 
^ y o f r e c e m o s n u e s t r a c a s a a l a s p e r s o n a s d e g u s t o r e f i n a d o , 
= p a r a q u e e x a m i n e n n u e s t r o s m u e b l e s . . 
J O S E M A R R A C O , S . en C . 
Muebles y Objetos de Fantasía 
B E L . A S C O A I N - 4 1 " T E L . E Z F " . 
UNA DENUNCIA 
E l chauffeur Frnncisco Méndez Sánder 
denunció <iue Antonio Gallegos, vecino 
de Fomento y Velazqucz, al que vpndiií 
Mn automóvil, no -sifilo se niega n entre-
garle las cantidades mensuales estipu-
ladas e c ía escritura sino que lo ha 
amenazado con darle muerte. 
AM1CNAZAS 
Carmen García Pí-.redes, vecina de San 
Ignacio OS, acusó a su estposo Jos»' Gon-
E:'I1CZ Kodríguez, de que con frecuoncia 
se embriaga y la an^cnaza con maltra-
tarla de obra. L a denunciante teme que 
sni esposo lleve a vías de hecho sus 
amenazs. 
ESTAFA 
José Se:bne Lorldo, chauffeur y reciño 
<lo Ayestorán y Sitios, denunció que un 
sujeto al parecer extranjero, le tuvo al-
ruilado su vehículo duranl-; horas, crde-
luíndole últimamente quie lo üjjevara a. 
Inquisidor 21, donde desapareció. E l de-
nunciante se estima perjudicado tn la 
cantidad de cuatro pesos noventa centa-
vos. 
HUPiTO 
E n el local del expresa Pan American, 
le hurtaron un bulto conteniendo iaba-
eos, que había dejado sobre el mustra-
¡¡SU RANCHO DE FEBRERO!! 
Venga a comprarlo aquí y podrá, apreciar la calidad de 
víveres y la baratura de sus precios. 
Servicio rápido a domicilio. 
T E A ALGUIÍOS D E ÜÍÜESTROS PBECIOS 
Lata manteca "Sol", de 17 libras > . $ 
Lata manteca "Sol", de 10 libras. . . . . . . . . . . . . " 
Lata manteca "Sol" de 5 libras " 
Arroz Canilla de primera, arroba. "' 
Arroz Canilla, nuevo, avroba *' 
Arroz Canilla de la tieira, arroba " 
Frijoles negros del País, nueves, libra • " 
Harina de maíz pura del País, libra 
Manteca de tercerola, de primera, libra , 
" L A D I A N A 
Agala IIÍH, entre Reina y Estrella. Tel. ¿-4344 
BEKNAEDO GONZALEZ. 
C957 5t.-'íl Id.-? 
nuestros 
A R T I 5 T I C A ¿ 
T o m e p o r l a m a ñ a n a u n a c u c h a r a d i t a d e 
e n u n v a s o d e a g u a y s e s e n t i r á a d m i r a b l e m e n t e b i e n t o d o e l d i a 
M I L L A R E S DE P E R S O N A S D I S F R U T A N DE E S E B I E N E S T A R ¿POP.QUE Vd. N O L O DISFRUTA TAMBIEN? 
F a b r i c a d a p o r B r i s t o l - M y e r s C o . B r o o k l y n . N . Y 
SE V E N D E E N T O D A S L A S F A R M A C I A S 
dor a Francif»co Odderín y Yañez, vecino 
de Virtudes 171, Este se considera per-
judicado en la Buma de veinticuatro pe-
sos. 
ACUSA A SU ESPOSO 
L a sefiora María Teresa Vica y tema, 
tecina de Manrique 52, denunció ayer en 
la Jefatura de la Secreta- que su esposo 
Bhtiranio Térest Gordo, se marchó del co-
tnicilio conyugal llevándose dos hijos me 
ñores, nombrados María Teresa y Enge-
t lo, teniendo noticias de que su referi-
do esposo tenía sacado pasaje para los 
Estados Unidos y llevaba en su compa-
ñía a una mujer, nombraUa María Sali-
nas, para la que había sacado pasapor-
te en el Consulado de los Estado.i Uni-
dos con el nombre di» la denunciante. 
E l Subinspector Jor.6 Pittarl y t\ de-
totlve Gregorio Snárez procedieron ano-
che a' la detención del acusado, a peti-
ción del señor Ministro del Urugrny, re-
mitiéndolo al Vivac a la disposición del 
seflor Secretarlo de Estado. 
E S T A F A 
Arturo Eevoredo y Palmeiro, vecino de 
Teniente l íey, 47, denunció que Itamón 
Vlf?il, cuyo domicilio ignora, lo ha es-
tafado la suma de veintidós pesos. Im-
parte de un check que le cambió expe-
dido por Santos y Artigas contra el Ban-
ro de Fumagalli y Hermano, que ya no 
existe. 
A R R E S T O 
E l detective Angel Piedra arrestó a 
los japoneses Luis y Jorge Ohash!, ve-
cinos de 13 y D. en el Vedado y O Reilly 
12, respectivamente, por aparecer auto-
tes de un robo «e medücinas al señor 
Le Riy Xakawa, vecino de Quinta nú-
mero 120. 
Los detenidos fueron presentados an-
te el Juez de Instrucción. 
O T I A E S T A F A ' 
L a señora María Josefa V. vecina de 
Fernandlna 40, remitió una denuncia por 
escrito al Jefe de la Policía Secreta, en 
Jla que se refiere que en 31 de diciembre 
vendió a Emilio Suárez García, previa 
acta notarial, siete automóviles en Ja su-
ma de cuatro mil cuatrocientos cuarenta 
y 5 pesos ilos que se comprometí', pa-
gar « plazos, reservándose la exponen-
te el dominio de dichas máquinas hasta 
su pago total, y como quiera que ha vis-
to un anuncio publicado sobre la venta 
de trea de dichas máquinas, indicándo-
se como lugar de venta el taller situado 
en Vives, 150, y se ha; enterado que 
Suárez trata de embarcarse el tíía 4 
del actual, estima que la ha estafado. 
JS 
Casa Especial para 
Bouquet de Novia, Cestos, 
Ramos, Coronas, Cruces, etc. 
Rosales, Plantas de Sa lón , 
Arboles frutales y de som-
bra, etc., etc. 
Semillas de Hortalizas y Flores 
Enviamos gratis c a t á l o g o de 
/ I 9 Í 8 . 1 9 1 9 
Armand y Uno. 
O F I C I N A Y J A R D I N : 
G E N E R A L L E E Y S A N J U L I O , 
M A R I A N A O 
Procesamientos, 
José González Cubaro, acusado d© 
hurto y Francisco Peralta, de tenta-
tiva de cohecho, fueron procesados 
ayer con doscientos y cien pesos de 
fianza respectivamente. 
P o l v o s d e l 
D r . F r u j a n 
D E P A R I S 
Blanquean se adhieren 
mucho, son tenues, muy 
olorosos y delicados. 
Cajas Grandes 





los días en el to- ^¿r 
cador -
O c 
AQLXAR no . . . i l 
R E G A L O 
$ 5 0 a $ 5 0 0 
Y SE GARANTIZA EL SECRETO. 
T o d a n o t i c i a o i n f o r m e q u e d é 
p o r r e s u l t a d o e l cas t igo l e g a l 
de l o s r o b o s e n M u e l l e s y L a n -
c h a s e n lo s a r t í c u l o s d e l a D r o -
g u e r í a S A R R A , c o m u n í q u e l o a 
H. García Soria, Ttc. Rey 41. Habana 
O S23S a l * . 80 d 5 
El Mejor Digestivo 
Señor Enrique Aldabó. 
Habana. 
Muy señor mío: 
Tengo el gusto de manifestarle qué 
hallándome indispuesto del estómagOj 
después de haber comido, me aconsei 
jaron tomase una copita de su Tlíl* 
P L E - S E C , que me alivió a los pocos 
momentos. 
Se ofrece atento afnetísimo, seguí 
ro servidor que besa sus manos. 
V I C E N T E R E V U E L T A . 
Habana. 
smebxh m m u de wolíí 
UNICA LEGITIMA 
D E P O S I T O G E N E R A L ? 
E D U A R D O A G O S T A 
S a o I g n a c i o 1 0 6 . - H a b a n a . 
• l — n W B I I I I M i l lili M l f 1 
a t í . lai J 
IRONBEER 
5. CENTAVOS LA BOTELLITA 
EN TODAS LAS BODEGAS. 
ANUNCIO VAMí riVÓ 
Cerveza: ¡Déme media e<Tropical*1 
